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Wadah Peniikiran Siswa Prihatin 
)11'ERBI"I'KA\ ti1-:. lAK O(; Oti 1994 K1": I. I kR\\ KEUI k Pt ti1, a1'I'E111iEat 2001 
NC BARU: ANAK BORNEO YER'I'AMA'hERAJUI 
Lk lust' liersama Nair 
;U ti1: 1 
OIL-11: Urýý n. hirr Sikrm (1u\C-1_rtrrnitý _'(1(N)(ýý 
hntm, iiL. "un)) 
Violet 'I'm (\ ita\ 99(« hotniaiLromi ) 
Tiunw, Sue 1'ii (uir \ii(,, 
UNI\lAS Naih ('anrlor harn 
UNI\9AS, Profr, or Yu, ut I Ialll 
Iulung kaliný a mrnriht; 
xj: u-ah IPI'A Malaysia sclaku 
\; iih ('anuulor Pcrtama hcra, al 
dari PUlau Borne(). 
Prof YU. suf Hadi 
hrra, al clari Kainhung Rrjan, ý. 
Sara" ak in rnclal'ai 
hrnJiclikan kli SIZK: \hvn 
G aIit it . 
Re a ii . 
lirIi;: n 
mrn%anihun., hrr, ckolah; u 
mrnrn, -, ahnýa (it 
S\lh Ihrr, 
R i\1 uk11 ý an 
III rIII rrIul.; in ti it 11 it; 
I' rl; ilan; n clari rumahnya. 
Yusuf, vYang tinggal di asranr. t 
krt il.; i iui nrnila hclajar hrnlikari 
kcrit nit lcrltak, a 
men hit rit n,, i liid u 
I: r ru liri; ut tanlr, t himhin, _, ui 
kclLi argit yang tin" gal 
hrriauhan. 
Kcaclaan vane . crha 
kekuran, an tidak menghalang 
hc 1+, ^tt tcntý _I_'Ih hcrusaha 
mcnLharLill ;i (lit fliit 
hcnd i(Iikit n. Iicliau ý an 
pc rtantit di st: kttL"th scntiasa 
mrndal, al ruji: tn tlarihatL"t 
rurun, a. 
Sctcru, nv:!. \'u, ul 
mrl: utjulkan Ilr!.; i, lran kr 
l Ii;; ni di K! lri 
'1'anjung Luhang (kini Kttlcj 
Tuanku liaji 1311jam-') di Min. 
Sckalj lagi hcliau IcWak, a 
hcrjauhan ilaril, acla 
\ý: thn, a. , unthrr a, i 
hc li; ru u. tin, nu"nihrri alakan 
unluk Irrus hrl; ijar hi; uluin 
irrl>aksf nirngonihanl. an tlrtik- 
ýIrtik hrrs: trna an; tknya. 
hirinian surat srrinrkali 
ýIijaýIikan hrnaýýarrinýlu krtltia 
dua anak-hrranak ini. 
Masalah krý% anpan 
I, it kit it laIt hrng Ilal; IrnI., 
kr. lay aan" nlaIali suaI it 
raharan unluk Irllls hrrusah; i. 
Ilasilný a. 1'us111 hrrl; iý a 
ntrl; uljutk; ul hrl: tj; u; m kr 
..,, li, 
Ii; i i, ; ". I. 'I ij. 11 
Sar. lana Mutla dal; un hitlan,! 
Moltai tlat'i 0,11 
Ilon, I1: 1/uh 
Sains I'rrhutanan tlari )ill( I 'Ili 
rrvi .(S. 
l klan ijaiah 1'III ) 
alaiu Iil; in I'rranran an 
I'rný_urusan I lulan tl: ui I 'ýrirrr 
sih n/ /3i'ilish ('nliunhirl. 
14uzrnrn"rr Krrnndel. 
Yu. uf schcIu Ill ill] 
niýinlýal, an pcui, inwLii A; nh 
c . iit . rlý i, 
hrraiarnt 
mrmhan unkan I11'I1IAS 
x ha ai Ixtn; tl Lrirntrrlan, cut 
ilntu kIalant p rnthrI: tj; ttan. 
Iirnýajat: ut LIan Lr, arlan; ian. 
harirr hl"I iaU 
hrrntula ýli l! niý'rr, ili I'utra 
ý9alaý tii; t" tirnlan; ý II I'ý11 Itaýla 
lahun I'ý7ý. ýrhat ai . rur: utLý 
hrnSy: uah. 1'ad: t tahun I978. 
"rh: tc: ti I)rl. an Fakii Ili 
I'rrhutanan I I': \1 Lrlil. a 
hcrunun 28 I: Iltlttt. 
Ii i ii ntula 
hCrLllitllll: tl Ili I'\I11: 1ti Ita&a 
t; thnn 
\:. ui, 
I'rtna. juan I'rl: tjarl tl; tr 
Lk"nttttli: uut\'a "I"inth: tl:, n ^t: i, i 
('an"rlm ttimttl, ri i tintul. 
tnrnth; tniu (lal: un It, nthan-'un: ut 
k; tntlm. IrIaI) (kill Iu n, nru : ut 
. uinl, rr ni: uni"ta. 
- . amhungan di inuka surai 
II 
1,11111k mengel. 11111i It-bill 
lilt) jilt Iunlan} Prof l u. uf, sila 
ru, juk Icnrººhual ekNkIu%if cli 
halaman 3. 
Kehadiran Canselor Baru Meriahkan Konvo Kelima 
Olch: Jo»rhh . 
luniil 
(tit'IýIhý 1)9(ý A;: hk ) U. CUII11 
l'N'I\I: \S-KOn\ Oke, \ en 
kelima l'NI\I: \S meruhakan 
, aat dinantikan henuh deh: uui 
dan ke, aharan Odell ihuhaha dan 
maha, i, \\a. I_ehih herniakna 
la"O kOnwke, \en kali ini 
diadakan di kanitiu, l. 'NI\I: \S. 
fi ertcmakan 
"l'N INI, \S I'eneraju 
Keit it g it dan '" uhacara 
hera, nti: ut henuh i, tiadat dan 
ntrriah itu dira, ntikan Oleh 
C', utcelOr I'hIM: \S. 'huan 1'anL 
"I'erutanta 1'a n, _ di - Pertua Negocri Saramak. An Ua1uk 
Patin_`_i 
: \hang Ilaji 
Muhanunad Salahuddln. la 
mcruhakan laýý, atan hert; una heliatt 
, eieha, hcnrrintaan 
\1 atikah cancclOr kedua 
UN'IIM: AS. 
U ! racara itu turul dihadiri Ketua h1enteri ýanýs 
uI"a I'Yt*CancclOr UNIM: AS. 
I)atuk PatinLgi Tan Sri Hail 
: \hciul Iaih ýl: lhnuui. 
ticranl: li 7Sti oran 
_railuan trrnla, uk d tla 
hcncrinta Ilcrinti, Ij:, nth I)okt( u 
F: Il, atah (I'll[)) dLln 44 uran`-, 
,: u lana nlcncrinl: t ijaiah 
In: utn, -, -Illa, lllL`. 
13cr"cnlllcna (icngan 
ntajlis kun\ukcSýcn iltt juý2a. 
\carga kamlw, hrrhrýta dcngan 
hcn, _anjuran hclha, _: li akti\iti 
nlcriah tcrma, uk hcnlhuk: tn 
"crai-, crai ntakanan clan 
hrrtandinsan. 
I'cnycrtaan hclha, _ai 
akti\ iti OIch hcmýunjun, ý tantla 
nlcnsira pcringkat untur 
ntanll) u nlcn -, c ratkan 
huhun-'an ci: ul nlcmhuka ntinda 
nla, ý: urakat k: unluu c1cn-2; u) 
ma, ý arakat Iu: u'. 
I'c>ta kali itli 
in cnd ahut ltclhag ai 
1)a11 ý1 a11 g, an d an k() in cit 
ýI: uilrula hýnýýunjtin;. I): n: urý 
I ; uintah I ntail, -1-1, (Iari Keni 
I'enri""en nten\ alakan 
halta, \a arara-arara y: ut,, -, 
(lijalankan . eniaoa ImIa kali ini 
menvhihurkan. 
(lataný "11ak cik 
hrnania a(iik (fail anak huah 
yang niruVanthil hllhaLian 
(laIaIn 131ntai11, 
Krril 
t: unhahnýa la i. 
; 
l(ia l, uIa : tn 
herl, en(Ial, at lu"a: t kali ini 
kuran ntrriah hrrh: utclin, 
Iahun tahun uhrlunut, a. Ini 
kerana ketia(laan 
l, erýrnthahan : uti" jeniluit: nt 
teml, atan , : ut, mrrul, akan ar; u a 
krnumr ak x"l, erti . rhrlunmý a. 
Ti (lak kuralt;, ju; ýa 
Ir, uul; ut :m daut kumen deli l,: ua 
I, rnia a ý, erai. 
Mclulf-ut Plum 
tialhiah Ilu., irn, ýti, heliau 
trrl, ak. a her"ain, 2 (len, Ian 
l, rnjual makanan dal 'i ue ra i- 
, erai ýan; I; iin 
III nc III all a ii , l,; iII trrl; iIu 
l NIM; \ti srnil)rn; i homo Lill 
ini. 
-Kakak (Iala nr 
trnr)k Icn,, plk tcnipal 
isik: uian ill "ill, d-dIPCHWh 1-11), 
nirnian t , rronuoklali. kil, i rari 
niakan , amhil niclilial 
kclnrrlallan kumu hail iii... 
tanihaliiýa 
hr, rliruhaniýa. 
pc, (a kuimikr, \ri kclinia 
cliIaiiV, un. qkan drngai 
jaý aiý a. I'iliak priipanjlir pri III 
nirlihal dan inri"Aaji , cnuila 
akli\ i(i akti\ iti ý ai, - 
ilijalaik: ui u"haij: ui, ý Icnih oh 
In, la ilu. tirnuý; _a krnicriahan 
il: ui kclaýaai akan Irru, 
Icr, rrlah lia(la pr, ta koui%u 
('nluk ntakluntat lau jut 
rujuk ntuka sural 8 dan'). 
S 
\lul. a tiur; it 
rNT-ITIM-ril" 
('ýýline a trýýnýl in 
l iNINIAS 
11nka tiurai -1 
pT 
First Virtual Kl'allty 
('rnlrv in Malaysi, t 
\1111i 
. 
tiur; it t, 
11 
ISJIIMi 





1'ýnrrinr, i ljarnlý 
Kl'IUýIlllill Kcmýýýkrsvrn 
hclini: i 
Nluka Surat 1.1 
\Iti LrIu; ir; in Op () ti 
incm i; irl.; in I, Ci il; i cli nnika 
Iºa(lal) an hL"rt; ijuk 
Spektilasi Bakal Nail) 
('anselor Bel um 
'I"crjawah. Ihilani hý riia 
IL"r, rhtit nion; i( ; ikan 
nl; int; in Nail) (an"CIMr. 
I'n, l. I): iii, ' i Iýittail 
IncIclakkall ja\\alallilýa. 
tcIal, i sý hý'narný a hrliau 
hrrs; ua %% : t.jih dari j; t\\ al; tn 
trrsrhut (Ian hCIiatt 
srOn; Irm ;I ntcrul, akan 
Nail) (': utsrlor scl)clu11t im 
huka11nya srhaga'1 
I, entangku seI, ertiniana 
ý ant: disi: Irkan. I'ihak %lti 





adalah akhhar makmal Iakulli 
Sains Susial yang diliasilkan aleh 
pelajar-pclajar Program Kajian 
Kumunikasi. Akhhar ini 
merupakan hasil projrk prlajar 
T'ahun I)ua Semester I untuk kursus 
SSK 2033, Pcnulisan 13erita dan 
Semester II untuk SSK 2083, 
Pcnulisan Rcncana dan SSK 2093, 
I'cncrhitan Kurparat. la 
nurangkumi hidang penerhitan, 
penyuntingan, rcka hcntuk, atur 
Ictak. pcriklanan dan promosi. Ulch 
itlt, akhhar ini tidak senu"sliny, i 
nulamhangkan pendapat rasmi 
Fakulti Sains Susial atau I, Inivcrsiti 
1'enaun} 
Prof Yu of I Iadi 
Penerbit 
Program Kajian Kumunikasi 
Pcnasithat 
Prof Madya l)r. Dimhab Noi(lan, 
Puan Siti 'I, anariah Ahmacl Ishak 
I: ncik Jcniri Amir 
Puan Khaclijah Muhammacl'I'uah 
('ik Noorma Ismail(ý'Yusoll 
I: ncik Ro. sli Ismail 




Penolong Kctua Editor 
Enid Asin 
Editorial Bahasa Mclavu 
nrtini Il; aari 
Ilafizah Iianvah 
Suriati Sahcri 
Editorial Bahasa Inggeris 
"1'10112 Sur Yii 
valrrir Ung Sian Fall 
I'engeluaran Dan Layout 
Safunni Shamsu1Iclin 
Iti)snani Majil 
/. uriati Juwh 
I)yg. Mastara Ismail 
Ikhwan Ahd. Itahman 
IIiiWei Li 
Pemasaran Dan Periklanan 
Nuur I laki in Alimad 
Anastasia I'rlcr Dicn 
Maclah Sanwrahan mcngalu- 
alukan pcnycrtaan dan 
sumhangan krratil'anda. Kepada 
scsiapa yang hrrminat, sila 
hantarkan artikel atau karya scni 
ancla kcpacla: 
Sitlang I'cngarang 
Madah Samarah: ul 
Faknlti Sains Susial 
Univccsiti Malaysia Sarawak 
943(10 Kola Santarahan. 
MCI-C: cditurms(("hutmail. cum 
I'cl: 082 67100(1 s: unh 35ti 
Madah Samarahan cliterhitkan 
schanyak 6 edisi sate lahun iaitu 
3 edisi setiap scmrýtrr. 
11 
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A 
ý ý)bl 
Nilai Pendidikan Di Mata Pelajar Bumiputera 
(Ach: I: nIClAs1n 
(asnic(l<<I'hutmaiLconn 1 
Kualiti akademik 
"Olon-an humihutrra di 
institusi-institusi hcngajian 
linggi jauh kctiit ggit Ian 
hcrhanding dengan golongan 
hukan humipulcra. Ini 
hcrikutan sikap humiputera 
yang kurang herorientasikan 
kcccmcrlangan cialam 
in cng harungid unia 
penrlidikan. yl'alaupun tuduhan 
ini mcnyakitkan tellnga. 
lelapi inilah hakikatnya. 
Senario ini ntclancla 
herikutan ramai yang tidak 
III eIII aliaIII i in aksLi cl 
keccmerlangan. Pn. Sabasiah 
I lusin, pensyarah Fakulti Sains 
Kognilil' clan Pemhangunan 
Manusia herpencfapat. 
kecenterlangaut merupakan 
kenuunhuan, kcuhayaan dan 
ken. ihuan untuk hcrfikir ili 
sit mhing III cngguIt it kait 
kehintaraIt untuk tujuan 
kehaikan. Kehaikit n hula 
merangkumi operasi mincla 
indiriciu iaitu Cara indiVidu 
menggunakan hcmikiran 
mereka herfikir serta hertindak 
d it tit III niclaksanakan 
tugasannla. 
Scmua ihu ha pa 
sememangnya scntiasa 
menckoakan kejayaan anak-anak 
mcrcka dalam pc Ihagai 
hiclany an, clicchuri 
tcrutaIII it it ya hi(Ian 
nkadcmik. Mcreka ham, ga jika 
anak-anak mcrcka hcrjaya 
menjcjakkan kaki ke menara 
gading tanpa mcmikirkan tahah 
kcccnlcrlangan anak-anak. 13agi 
ihu hapa, scgulit ng ijazah 
nlcrupakan perkara y it it go 
1) aIing 1) cntin 
hcrhancling kualiti kcputusan 
yang clil)crolchi. Inilah polcnlik 
yang nlcnycluhungi in i it d it 
nt asyarakat bunliputcra. 
Mc it ur it t Pa 
Sahasiah liusin lagi, pclajar 
hunliputcra nlCtllpunyal 
in it sit lit It sikap clit lit in 
in cngIt aclit pi clit niit 
pcndicfikan. 
Witt hagaiIlia napLill. 
pc Iajar hunliputcra schcnarnya 
nuunpu ntcnlhcrikan 
pcrsaitigan kcpada golongan 
hukan huntiputcra. Prof. lij. 
Sulainlan 1-Ij. Hanapi. Dckan 
Pusat Pcnlajuan Ile Iajar 
UMMAS turnt menvarankan 
agar peIajar 
humiputcra memherikan 
komiunen vane tin_-, i untuk 
ntcningkatkan keupayaan 
akademik hagi ill encapai 
tahap kccemcrlangan, erta 
hasil kcr-la yang berkualiti 
dalam semua hidan-, vane 
diccburi. 
Usaha adalah 
scgala - galanya u ntuk 
mencapai kejayaan. Itulah vang 
dibuktikan oleh hekas 
nrihasiswa UNIMAS. Lee Kui 
Soon Pcnerima Anu(-, crah 
Diraja semasa konvokesycn 
UNIMAS yangb ke-5. Lee Kui 
Soon men<! atakan bahawa 
"There is no iree lunch in this 
world". 
0 
Staff UNIMAS Diminta Sisihkan Birokrasi - TNC 
OIch: Sahrein Maloh 
( sr)Ien_? 000Cýý, yahoo. com ) 
KUCHING - W. u'ga staf 
UNIMAS diminta supaya 
mcrobohkan temhok dan 
karenah hirokrasi vane 
ntcnjadi penghalang kepada 
hubungan sesama niereka, kata 
Naih Cansclor UNIMAS. 
Nrofrtior Yusol, liadi. 
Mcnurutnya, 11 o 1' Ill il 
hidup hcrIII asv arakat 
hcndaklah dian, rlkan dcilcum 
hudaya kerja kerana ianya 
masih lagi rclcvan dalam 
konteks organisasi nrodcn hari 
ini. 
"'hcmbc>k (tan 
karcnah bimkrasi yaný 
mcnjaili pcnghalang 
hcnclaklah cliruntuhkan, 
kcrana scbcnarnya fakulti, 
pusat, Institut dan hahagian 
haný'alah untuk mcnuulahkcm 
kcrja kita d: ri segi aliran kcrja. 
Jadi. kita hukan sahaja pcrlu 
hcrscdia untuk mcmbuka pintu 
pcjahat kita. tctapi hill-us 
hersedia untuk mcmhuka pintu 
hati dan jcndcla minda kita, " 
katanya. 
Be liau hcrkata 
drntikian kctika hcrucah di 
Majlis Malant Prnghalgaan 
UNIMAS `_'OOI pada 24 Ogos 
? OOI vane hcrlangsung 
di I lo- 
trl Hilton, Kuching yang 
dihaditi olch scmua warga stal" 
UNINIAS. 
Majlis Malant 
1'cngharg utn UNIMAS ? OOI 
III Crul) akart uhacit ra vait g 
(I iad it ka 11 u 11 t It k 
mcnganugcrahi para stal 
hcrprestasi cemerlang dalam 
nlcnyunlhangkan kcjayaan 
kepada Uninlas. Pada ma. jlis 
tcrsehut UNI MnS mcnenlpah 
sejarah apahita SIRIM 
nlrnganu`rrahkan Sijil Sistcnl 
Kualiti MS ISO 9O02. 
Selain itu juga heliau 
nlcný, csa supaya sctiap staf 
Il1Cllll)tlllyal aranl d, ul iltizanl 
untuk terus nlcnlpcrhaiki diri 
mcnjadi pekerja yang krcatif. 
cfisicn, aIII anah. 
hcrtanggumah. giE ih dan 
mcnganntlkan nilai scrta hudaya 
kcrja }'ang scsuai dalam setiap 
diri mereka. 
hurut hadird; tl; utý ntajli, 
terschut ictlah Tuan Yang 
Terutama Tun Datuk Patin`ýgi 
Ahan« Haji N tuhttmIll acl 
Salahuddin. Yung, Di-Pcrtua 
NcL, cri S. uamak mcrangkap 
Cansclor U\ý . \S beset 
istcri dan Yang Amat Berhormat 
Datuk Patinggi Haji Abdul Tail) 
tilaltmud. Prct Can. clur 
UNIMAS yang juga Kenia 
Menteri Sarawak. 
Melalui majlis 
pcnganu. gcrahan schcýýini 
diharapkan agar para stat' 
menjadi Icbih raj in clan tek it 11 
lagi dit Ianý 
mcnyumhangkan kejayaan 
kepada univcrsiti disamping 
melaksanakan tanggungjaýý, th 
mereka terhadap pelajar (Ian 
nama haik l'NIMAS sendiri. 
ml 
r---------------------------------------º\ 
ý'LJLRU CTIRS ENTEFiPRtSE 
zu, q-w* Ný/ai Xýi Kýoeiy 
4D -V 4_21 
, 4T" 
FLOOR, W ISI%1 . ABEItKAS, JALAN 
TUN ASG_ HAJI OPENC, 93000 KUCHING, 
SAI2AWAK, EAST MALAYSIA. 
---------------------------- 
OIx I* oIo-o. 9 IL a ýas5 WýWqp*-Mý Ij 
Edisi Khas 
OIch: Nuur Ilal, ini : \hniacl 
(jucl, 4crncPit (a. vwhcuo. (()iit) 
Norberla Francis Siam 
(fi{y-%uitltclc)(ahoniruil. cnnr) 
Joseph 
(. cvpths_99 (a' c"uhnu. ccun) 
NIS: 'Gºhniah kcrana dilantik 
menjadi Nail) ('anselor bare, 
apakah pc rasa an Prof. 
menjadi antik Borneo yang 
pcrtama nxnjadi N( '' 
1'Fl: S\Iukur AIhanulullilah 
kerana ýa, a tu 
hem_ht, rmatan untuk ntenerajui 
t'NIMAS. Sava jul-a her; n; i 
han, asa krrana l, enshttrmatan 
ini telah tliheri di kalan; -,; in 
war, -, a 
UNIMnS , entliri dan 
ju a kh: nnya rakyat Saramak 
ý1; tlaulwn tu. a, ini aýak berat 
tetal, i saý a akan hcrusah, i 
ntclakukann, a tlenLan \an, -, 
terh; tik. 
1Iti: Adakah perlantikan ini 
telah dijangkakan? 
YH: Saya langsung tidak 
IllClljall`, ýka 
\ ; all; _' >a\ 
a "CII(Ilfl 
akan dilantik mCnja(li \(' kC(lua 
l'\IN IA S. 
1IS: 13olehkah kanti 
nten} etahui den}; an lehih 
lanJilt nten-enai latar 
bclakank keluarga Prof`, 
1'I I: SaN it huknný it iIit Iit i' t 
Iari 
gohuiu,: ut krluar=a \an_ hýracla. 
13aha ,: na , curan; = 
juraýýan ýlan ihu , aýa h: uiýalah 
, curan,, , uri rumah tctahi 
mcningsal hada u, ia , ata 
, cmhilan tahun. Scjak itu , a\a 
dia, uh olch ihu , aud: ua , aýa. 
it nicruhakan anak kcdua 
Mari III 11111 oranu adik hcr: ulik. 
11S: Apakah yang Prof 
Iakukan unitik menl; itii masa 
cuti sekulah semasa remuJa ". 
YII: Saga ntrnuilumL haha sau 
nnrnhlitikan tonnah hacla krtika 
itu dall Sava 
haha sa\a ke laut menjadi 
nrlavan. 
11S: Kagainuºna Prof 
membahagikan masa di 
antara keluarga dan kerja): º? 
1'l I: I3a! 
-'i savi 
jani 8.0(1 pasi 
hin`cga 4.30 Imam-, adalah 
Nvaktu hcrkcrja. Nlanakala jika 
ada kcr. l.. i yang tidak scmpat 
dihahiskan, saVa akan 
mcmhawanya halik ke runiah. 
ßiasanya kanii ukcIuar-'a akan 
hcrkumpul pada waklu sarapan 




ur iu. ýuf 114 <<1i 
waktu tcrschutlah kanti 
hrrkumhul doll hc1illiclak"I 
i untuk mcnurratkan lau, 
Iýuhun aii. 
NIti: Apakah akliNiti intclck 
dan hihuran sang Pruf minati 
pada nnºsa Iapan}; '? 
1'I 1: Saý a u"or: uq-, ý aný. u4. a 
mcmhaca huku (it ma"a lalr, uqu'. 
Schin_, akan niinat im tclah 
nirnjaili huda\ it tl; tl: un kcluarpa 
a it. Saý a it ar 
mcnd cn, -, ar mtiiik (lit t 
nicnunton tclcN is\cn hcnartna 
kcluar, ýa ,: tca. 'I: ypi ranýam.: an 
ýang. haling ', a\ it tninati atiaiah 
hcrlamanan httla ., chak. 
Sclain 
itu. hatla nt: na lahalig. sa) a jug'a 
mclakukan 'hri. k ýýalkin, ý' 
ýclclr, ts whuh untuk kcýih; ttan. 
Minat saýa yan, -, Icrharu , ckali 
ialah hcrkchun tlan saýa 
ntcnthuný ai kchttn , cntliri di 
13untal. 
NIti: : ldakah I'ruf mclibatkan 
diri dal: un akth iti sukan clit° 
l II: Saý a ntrruhakan ahli 
hrlah Golf Sara\%ak. Sehagai 
, rurans hrniain zull, kita 
mrnicrlukan Ile kur; ul! -, 
kuran_ma rnihat jam . rhari 
untuk hrrmain eolf. I3a, 6 saýa 
ini aýL"ýlah mrmhuaný m: aa 
krrana hanvak lawi akti\iti 
hrrtardah ýan" holrh 
dilakuk; t. Jadi saýa prang 
ntrlihatkan diri dalan»ukan rlit 
ini. 
sumber inspirsisi Ili-tot' di 
tiehalik ke. la. N: ºaºº 
1'II: : \\ ; III , a\ it \ a112 ntrttjatli 
". unthrr ittshirasi krrut; t , : t\; t 
hai ila-cila unluk ntcn\ainei 
i-, aji ; nah sa)a yang ketika itu 
hrltau nu"ruhakan ttrutp, Nam, 
mmlicrinta gaji v; ut, Icrlinsoi tIi 
kainlýtttt, . aý; t. IýCli; tll 
nu"rulý; tk; ut uvtran, :, am it ih 
hrrusaha tl; ut krrana ilulah 
behau ntrnthtutv; ti lu"ngalant; ut 
krrla )anr h; ut)ak. I'atla k(-lik; t 
itu juga haha s: t)a atlal; tli 
Itrntrpan'-, `ijil 'Nla. trr ýtl 
('oast; tl Vcsscl " ; ut 
nu"la\akk; ut hrliau hrlay; tr kc 
su"kitar Filipina. Sinpalntra. 
Krhulauan Borneo dall 
hrhrraha tlrstinasi tIi 
Srnu"nanjun_. Srlain hrrkrrja 
s1"hasai Jurapan kahal, hal, a 
saýa prrnah hrrkrr. la 
xhaýai nrl; n; ut tl; ut hurtth di 
kilan , pahan. 
\IS: Apakah vnºgerah yang 
paling hernºakna hagi I'rºº1`? 
Yll: Nam-, paling 
hrrmakna ilan tidak ilapai sma 
luhakan . rhingga , L-kar; in;, 
ialah krtika hrra(ia di darjah 
rnthat. ', Ma nu"n(lalMl "rhu; ih 
huku krrana krrrnirrlan:,; in 
akadrinik (IaI; un . aw Nruhjrk. 
NIS: Apakah ýisi dan nºisi 
Prof haf; i F1111Ati sehaf! ai 
peneraju keungpulan ° 
)'If: Vi, i d; ui nii, i adalah ,; una 
NIS: Siapakah ýang mcnjadi , rhrrii dulu iaitu inrnjadikan 
I'NINIAti , chacai schu; tlt 
uniNcrliIi rutIl(Oh. Ini Ilaru, lall 
tcnlllat: ul tlahulu . rhrlunl Ir 
Ilcrin'Aat anl; ahanw. a. 
1Iti: Aiºakah caharan sang 
hakal dihadapi '? 
1"I I: ('ahar: ut ulvna ialah unluk 
ntcnva tttpad ukan ýý at'l a 
l ININ1,1ti , uhaýa hcrkhitlntal 
dalam ahli kcluawa Nanc hcýar 
l; tnha ntcn-, ira h: ut, asa. ncrcri, 
lýrn; klntýuý: ut dan hanwkal. 
11S: A dakah sislem 
nºerilukrasi diamalkan di 
I''11NIAti ? 
Y11 I: Ya, irt; ypi It di j; ilanl.; in al; i 
N1atay,, ia. Ituniilwlrra ahan 
hrrýain ýIrn, ; ui huniiluitrra 
ilan hnhan huniiluilrra ah; ul 
hrlNulne drný, an hul.; in 
huniilnilrra. Ulrh itu, hanya 
nirrrha ý; uip Iaý; ih (I; irilmnla 
ýulun, ; in huniilýutrra klan 
huh; in huniilnrIrra Nan-' dianihil 
untuk nu"I; uijuthan hrlaj; u; ui tli 
l'N1N1A S. Ini ntrrupahan 
raharan hrliaila hrlajvr 
hunI il)ulrra uniruh Irhili 
hrru"aha dnlam prlaj; u'; ui. 
I/udl. crruu. cu A(UºIV/ 
  
Mari kelakar Sarawak 
"( )ICh: *Iimi) 
: riuggilkrm r. iýu(r h)lrrrrril. rr, rrr 
S 
" Ini ; ul; it; ih Ix rl at; i; ut lu rl at; i; ui 
. h; ini ý: ui; Iýrrlu anýIa Iýrlajari. 
" Kusa Lata ini ilirujul. J: uipaila 
" 
"I h"ýý an Iiaha. a dan I'u. taka 
" ('; n%; tni; ttt ti; uamak. 
" 
" 13aha'a' Mcla) tt ti; a%%ak 
" Baha. a Nlcl; n u liaku "ý 
" I. tiinc 11 tiinc utju kitak (Iuak 
" nl, r. cl) pilak tok 
0 I. Kc nin; i 11 Kc nt; tna kannt 
" hcnlua c; utlik canlik ni. " 
"'. Nlancal 11 Krna ; utak kitak 
" tuanr; tl -, 
ilak ttl; thma. 
,2. N; tkal 11 Kcnapa anak k; nu 
nal. al .; u11ra1 Iýcr; u1, ainýa. 
I! 1a1111º1ºII II kaI11h1111 n: u 
Litt cluc, lcr lok. 
Sihu1, Ii Sihuk hrtul kau 
sl'IncsIrr till. 
-1. I. e. luk II Ari at i nlakan n: i 
a\: un. Icjr11, n: u rasa n\amaku 
. 1. . 
Irlntl 11 Scli: º hari nlakan 
II: I, i an1.. lU11111 ra, altYa. 
ýs 
1}; crepak II ( )rant, lua ia 
, ik alah alah ns: crchal.. 
ti. Nlcnlhchcl II Or: ule lila III 































ARE YOU EASY TO LIVE WITH? 
By: Anastasia Peter 
(nuuslu. vvn_SO(«) ltnn aiLrunrl 
Once you have enrolled in 
UNIMAS, you are far away 
from home. But you're not 
alone. You have VO ur 
roommates to get along with. 
Some ol'you might be fortunate 
to have a roommate or 
housenutte Ihat you cull get 
along with, but unfortunately 
some might not. What does vour 
roommate think about you? 
Answer the following questions 
honestly by choosing the first 
response that seems most like 
you. You'll find out what your 





(d) Don't care 




5. A. 10 13.0 
C. 5I). ? 
0. Add IO eaih titne % MI 1* 
responsc matched yY)UI' 
roonunate's probable re- 
sponse. 
7. Ac1d 10 for each FALSE 
response. 
1. l)o you genuinely like your 
roommate? 
A. Yes B. No 
2. When you're without your 
roommate, you feel: 
A. Relieved 
B. Crazy with anxiety 
CA ndifIcrent 
D. I. css than yourseIf 
3-When you're wrong, you.... 
A. Rarcly admit it. 
13. Always admit it and usually 
apologise. 
4. Are you a person you'd 




D. You give a fortune to find 
someone as cute as you. 
5. You make your roommate 
laugh.... 
A. Much of the tinic. 
B. Nevcr 
C. Once or twice a month. 
D. Laughing is not what 
compatibility is all about. 
6. Choose the appropriate 
response for you, and then 
for your roommate, for each 
(if' the 
13.13orro" ine clolhcs 
You Your 
roommate 
C'. Clcaning room 
You 
I, UI)Ill Illilll 
Your 
D. The light or radio on when 







WHAT YOUR SCORE SAYS 
ABOUT YOU PERFECT 
PARTNER (1O0-150) 
-You are it dream roomnrtte. 
You're reasonable but open di- 
rect, as well as understanding. 
Your only problem may he that 
you're too easygoing; when it 
comes to everyday living and 
decision-making you tend to he 
taken advantage of. 
7. Answer TRUE or FALSE CALM COMPANION (50-99) 
to the Iollow'ing statement You're a pleasant living partner, 
A. You usually continue to do although you can be a hit intlex- 
thines that your roonunatc has ihlc. You mk-111t reduce even the 
complained about. small amount of difficulty you 
ß. Your roommate has one or and your partner experience by 
two friends that, frankly. you spending more Linie together 
dislike. doing tings you both enjoy. 
C. Your roommate has one or 
two weaknesses that you find RIGID ROOMIE (25-49) 
intolerable. You're not the easiest person in 
D. You ask for help it lot. the world to live with. You 
Ein general discussions, you roonunatc nurv still like or lo\ c 
consider yourself right most of you, but a hit more conciliation 
the time. and empathy on your part might 
he in order. A little mutual 
HOW YOU SCORED therapy to clear the air, and 
Score yourself according to setting better boundaries would 
the followinwg. 'hhr hiýehý s( hcI Ii 
score is 150. 
1. Yes. 10 HO5'hll. F 110MEY (lLN'I)ER 
No. 024 
2. A. 2 B. 2 You're tough. You're probably 
C. 1O D. 8 hardly ever happy with your 
3. A. 0 13.10 roommate is probably not en- 
4. A. 10 13.2 amored with you. What do you 
C. f; D. -2 plan to do about it" 
So 11 rces: CLE0 
""` 0 MAY 2000 
I HIKMAH DI SEBALIK MENANGIS 
II 
Noor Hakim Ahmad 
-! S'h 
Kajian saintifik ada mclaporkan sanw juga seperti prose, 
kehaikan nmunangis. Sclalunya perkuniuhan V ang 
kila mcrujuk pcrhuatan mcnyingkirkan hahan-hahan 
mcnangis ini hanya untuk orang yang mcrhahaya dari had an. 
pcrcmpuan saja, mcnangis itu Kajian nicnunjukkan jika air 
tanda Icnmh, dan macam- nntta vane mcnoalirdischahkan 
ý 
nwcam lagi. Naniun, terkena hawang atau asap. ia 
ý sckumpulan saintis di Baral nicngandungi c)h'; r air, tidak 
memhuktikan hahawa scpcrti air mata dischahkan 
mcnangis itu haik untuk cnmsi yang chill mengandungi 
ýkcsihatan. toksin. 
Kita mcnangis apahila Kajian juga 
mcndcngar scsuatu yang scdih. mcnutjukkan purala scoranz 
melepaskan gerain dan mc"ah perempuan akan mcnanps 
yang tcrhuku di hati. Selepas itu schanyak 5.3 kali dalam 
ý kita akan herasa lega dan sehulan, manakala scorang 
ý lapang. Schcnarnya, apahila lelaki pula 1.4 kali dalam 
kita mcnangis, hahan-hahan schulan. Ini disehahkan dalam 
I toksin atau racun akan kitaran haid seoranu, 
dikcluarkan mclalui air inata, pcrempuan, pcruhahan hormon 
---------- 
i 
ýý.. __ ............... 
1...:. 1 
Ph', NAN000I-iAN PENGAJIAN 
SUATU KEGAGALAN ATAU 
DISENGAJAKAN ? 
)leh: 'I'uan suriani 
(i1c". Spi"ur_8O(a'lo vonurL("niu)) 
NIMAS- Suasana 
onvokcsycn harte-haru ini 
it criaIt hcrhait cl in" 
onvokesycn yang lalu. Namur 
crdapat scgclintir pclajar 
crkilan kerana gagal hcrgclar 
ýraduan tahun in. Terdapat 
)elbagai faktor sescorang 




lamiah, pelajar program 
3iotcknologi, Fakulti Sains 
I'cknologi dan Somber, dia 
crpaksa mcnyambung 
)clajarait it ya sclanut dua 
ahun Iagi. "Saya tcrpaksa 
nenangguhkan pcnga, jian 
crana gagal mcnyiapkan the- 
is dan subjck teras, " katanya. 
.. Mcmang tidak dapat 
iafikan scwaktu konvokesyen 
icrlangsung kctika mclihat 
-akannya hcrpakaian jobah 
wnvokesycn saya bcrasa 
"cmhuru, tctapi jika difikirkan 
ccara positif penanguhan 
ýcngajian ada kchaikannya,,, 
clamnva. 'f. unhahnýa laýýi dia 
scntiasa mcndapat sokongan 
. 
laripacla kcluarga dan rakan- 




)crkara nncmalukan, tetapi 
idak ha ýý i 
Noradi. iIiIariah. 
PC nanuhan pen"ajiaiý 
ntenrhantu mempcrhaiki 
kcpLi tLis annýa. \Valaupui 
kadang-kala me nerima sindiraii 
hcberapa tcmannýa. namun di; 
menganggap schagai cabarai 
untuk lei-Lis bcrjaya. 
Pelajar dari Fakulti 
Ekonomi dan Pernia, 
_, aan 
Frinkic Albert Antat 
menangguhkan pengajian atas 
pcrancangannya sejak tahui 
satu lagi untuk mendapatkai 
CGPA terbaik. Namun 
se-elintir pelajar herpendapa 
hahawa penan`*guhar 
pengajian merugikan masa 
wan- dan tenaga. 
Buat masa sekaran, 
pelajar tersehut menumpukai 
sepenuhnya kepada projc 
tahun akhir dan matapelajara 
pelengkap. Menurutnya lagi 
semasa konv okesvet 
berlangsung sedikit sehanya 
membuat dirinva sedih namun 
mcnganggap cabaran baginya. 
Frinkic seIII Pat 
memheri nasihat kepada pelajar 
tidak ntemandang rendal 
kepada pelajar yank 
menangguhkan pengajian. Di 
juga herharap agar setiap pelaja 
mcmhuat perancangan awa 
untuk nteneapai keja\ , ii 
cemcrlang mcný=ýýunakarý 
kaedah yang hetul. 
PERTEKMA bantu masyarakat celik IT 
By Jackson Loh Ec Leong 
(/ux_inaldcr2@alic nnuýiLconý) 
UNIMAS - Pamcran anjuran 
PcrsatuanTcknulogi Maklumat 
(PI'RTEKMA)scmpcna 
Konvokcsycn UNIMAS 200 
mcndapat samhutan masyarakat 
Iunr. 
Pamcran di makmal 
Institusi Teknologi Perisian 
hcr. laya memhuka pemikiran 
masyarakat Iuar tell t all"! 
pcnggunaan komputer dalam 
kehidupan. 
Petani dari Kampung 
'I'anjung 13undong Fasa Saw, 
Kadir laud, herkata, "Saya 
tidak nah ii dua orang anak saya 
mcnjadi petani, tetapi pcngurus 
atau jurutcra". 
MakmaI - makmaI 
komputer di Fakulti Teknologi 
Maklumat (FIT) kini 
dilcngkapi dengan komputcr 
hertingkat upaya tinggi. 
Antaaranya jenis Gateway, 
mikroprosessor Pentium 3 dan 
sckurang-kurangnya 128 MB 
RAM. SisteIll 
i sCnCIUIn IIII Ullllyl IIaUU 
nlenychahkan seseorg ito 
nlcnjacli scclih , tertekan clan 
nwdah sensitif. Lagipun sepcrti 
I 
yanz clinulkluill i, orang 
I 
percnlpuan adalah insan sensitifl 
berhancling dengan Irlaki yang 
nlalllpU Illellgam; ll pCrasaall. I 
13ertepatanlah clcngan ayat Al I 
Qoran... "Falyadhaku clalilan 
walyahku kathiran.. " Muknun 
yang sehcnar acialah yang holch I 
nlenitiskan air nlatanya kerana 
nlcn, im-, ati kchcsaran Allah 
I 
sm. I-lakikat air mata ini I 
schcnarnya sudah lama 
tcrsingkap (lalanl Al Quran. 
hanya sekarang hall clikctahui 
hiknlahnya... wallahU a'lam. 





keselamatan dan pengendalian 
turut diperbaharui. Set lap 
pelawat diwajibkan melaporkan 
diri kepada penjaga makmal 
sehelum penggunaan komputer. 
Ini bertujuan meningkatkan 
kcselamatan di makmal supava 
pclawat niennuuhi peraturan. 
Scoran« la2i pel; twat 
dari Kampung Sindang Baru, 
Abdullah Mahmud bcrkata, 
beliau bersetuju membeli 
komputer dari pembekal 
swasta di hadapan Polion Nlas 
dan menggalakkan anak 
sulungnya menceburi bidang, 
IT. 
Aktiviti lain adalah 
jualan cenderamata, tayangan 
fileIII terkini, permainan 
komputer secara rangkaian 
Hull=Life: CounterSirike clan 
Worms 2, pameran hasil keija 
animasi oleh pelajar tahun tiga, 
dan perkhidmatan melavari 





Kasut Bersaiz 6 Jadi Buruan 
OIch : Valerie Oº1`ý (rirrla% (c, thr% unrv: 0111) 
UNIN1: \S- Nl: rsalah kccuri: ur 
nncruhakan sti: uu ý am_ lununh 
di kamlxn I'ninnts x"rta kulcl- 
kulcj kcdianran part hclajar. 
Kcs kecurian pada 5 
Ostrs h: uu-haru ini hcrlaku di 
l3angltr 26. Kulcj Kctlianran Sri 
N1uara mclihatkan tiga pasang 
kasut hilan, ý (Iicuri. Kcjatlian ini 
hcrlaku scnmsa hcnghuni 
sc(lana nycmak titlur. la hanýa 
(lisc(lari hatl. r jam 7.45 Ixigi 
kccstrkannla. 
Mesa kccurian. l'unp 
\\'ci Huci. hclajar Irrain 
Kajian A ntarahan, -, sa 
ntcnycdari tiga hasang kasuUiý'a 
hilang, kctika hersiap-sedia 
mrn, hadiri Luliah. 
R: uut Lasut ýaný 
tliruri trrnuisuk kasut suLan 
Nan_ herhar-'a It. W9.90 dan 
Jua Ir, isanI-' santlal N: ut1-1 harn 
tliheli drn, ýan jumlah h: u-La 
R\147.80 srlr, n: utg-. katanýa. 
"Jadi. nasihat krhatla 
hrnLhuni Sri \tuara r; utg 
nunthunýai sail kasut rnant. 
simlrutlah kasut ant"t haik-haik. 
I)an krhaila 'Si Uia' ýanL 
hrriiati mulia itu, silalali 
krnthaliLan kasut saýa dan 
srniý,, ýa 'I uhan ntrnýamhuni 
ýIýýsanw, tamhahnýa santhil 
hen-'urau. 
hrs krL. uri: ul hill 
ntcnthahitk; ut "cur; uti I, claj; u 
Kajian KUIIIUnIk; 1sI. I; lhull tiatu. 
Mccna a/I, ; 1ya() (, 
ntrn-'atak; tn hah; twa haltawian 
tcl, i hc, -, till wann va tlikrrat tanl, a 
tliwdari. Kcjatlian ini hcrlaku 
I, atia mal; uu Khamis di grrai 
tnakan tcrhuka scml, cna 
sanil, utan 1'csta Kunwt I! nintas 
kclinr, t. 
I'atla ntasa vurv, sanr, t. 
an, _, 
hcruntlah IZM Itlll 
tlilal, urkan hilan, " tctal, i tlia 
hcrsýukur krrana tlukunun- 
tl()kumcn I, cnting, scl, crti kad 
I, cn, -'cnal; ut tlan had hank titlak 




(Kasih sayang modem 
Sclr. tsang suanli istcri tua 
datan, ke restoran Mc Donald 
saling hrprgangan tan": ul. 
Mcrcka duduk dischuah hangku 
h: uljang hrrdua. di srhrlall 
sctn; ur, anak nlutla. 
Si tLltuk sr, cr: l herd ii 
llall Illclllcsall Ill: Ikanail. , chip I 
hu1llhurgrr, satu hungkus 
krntang g<ýrrng dan uýclas 
IIIIIIIIIIIail. 
Srtclah nlrndapat 
nlakanan danik duduk di . rhrlaYl 
ncnck" nlcnlhaha, i Il: lnlhur, "cr 
nlcnjatli tlua haha, _ian. 
nlcnghilung krntang gurcnL, 
dcn, an ccrnlat tlan nlCnlhahagi 
s: una atlil dcngan si ncnck. 
kcnuulian nung: unhil dua str: ný 
III ill uIII an. ntclctak 'c Ia. 
minunr. tn tclat di Will-ah ntr. la. 
Si anak Ill utia 
mrnurhatikan tinLkah x'pas: utý 
riatuk-ncnck itu L ICn, _: Iit hcnuh 
minat. Si datuk kcnnuli: ut ntulai 
ii e iii a at haha iannýa. 
"cIll cntara "i ncnck haný a 
mrmlxrhatikan. 
Si anak muda mcrasa 
kasihan, akhirnya mcrapati 
pasangan tcrschut Jan hrrkata. 
.. "ruk. hulrh , aýa hýlikan 
ntakanan ýan lain'. '" Si riatuk 
nunjaýýah. "Tak haýah. Icrinta 
ka. ih. hanti ntcntan-, . rlalu 
hcrk() n, ýs i mak: tn: ut \a111-1 
ýaln: L 
S; unhui .i dLituk u"Ir.; ii 
nlakan, nlrn, rlap nuilut Irn; ; ui 
tiýu. ýi nrnrk nta, ih ntrnun , ýu 
tanpa nuuy, rnuih hahagiannya. 
Si anak nnula mrndrkali 
la L' i, kali ini Ih"rk; ll; l '' Nrk. hnlrlt 
ýaN a Ihrlikan ntak; nlan y anL, lain. 
nlunAin nrnrk tidak. uka \ an; -, 
ini 
Si Nrnck ntrnja\ýah. Iidak, 
trrima kaýih... frruý tii anale nluda 
hrrtanya Iagi. "'Kalati beg ilu 
krnapa makanan nrnrk Iiilak 
dinr. ik: ui. kan nrnrk dan datuk 
, uka hrrkonr_,, i'. '"" Kata, i Nrnrk" 
"Say a , r(Iang nlrnunu 
gigi.......... tilir: m saya srlrpa. 
(latuk.....!: ýNý ti ; rtt, rý. ý 
a 
TARI KAN ' LA 
usURf'ADORA' 
()Ich: Anastatiia l'ctcr 
I; in; nt; iýý; i tiOIýIlUtlllilll. lýllll) 
Ku1a tiamarahan I'clhaeai 
r: utcanean nlcrlarik yang 
disiarkan dikara tclrvisycn 
sclak krhrIit kangan ini 
me it vrhahk: In ia 11ui up ad i 
kcsukaan ramai tcrm: ISit k 
I, rlajar l INIMAS scndiri. 
(iara-, ara I. a 
l Isurl, adura. ' warga l INIMAS 
vane sclia tidak Illahu 
kctineealan nlcnunlun 
, ý; Imhunean ýIrania tcrschul. 
I\lcrcka tiunpvul, Inrnihal; Ilkan 
Icnuljanji atau akti, ili riadah 
sclnala-mata 'I .: I 
l Isurl, allu. t. ' 
Ti dak kuran, 
-, I uLa yang 
hrrýrs; I , rsa pill laut. ' scnlala- 
mal: I Incnl, ntun Ilrulla Icrschut. 
'k-pal jam -1.30 poang. 
hilik TV Kulcj Kcn: ui Aim 
dilu"nuhi (Icntan I, cntinat sell, 
ranc: ulý: ul Irrsý hul. I'claj: Ir 
Kult-1 Krnval: ul,, Iillak 
kclin; , ý; ILIn nlcný, nll n ýIr: uua 
ini Ili kulcj kccli: utl; In nlcrcka. 
M nurui I Iý Irn. sisýý i 
t: Ihun _' 
d: Iri I akulli S: lins 
Ku-, nitit dan I'cnlhaný un: ul 
ýlanusi: l. ýlia In cIII inali 
ranran an Iel', ehUl kerana jal: ui 
rerilan\a yan11 Iu"nuh , u, prn 
(Ian enni nirnýrh; ihl, an ilia 
Ii(lak , ah; ir inpin ntrnrrlahui 
kr, uilah; in rerita Ierx"hrul. 
"tielain rerita N'anr 
nu"narik, LT ria ler, ehuI Iuýa 
nu"nialiarkan kisah ma, yarakai 
dan ima hüluh >!, ohmgan elite 
iIi N1eXir0 , Clain Ierpesuna 
melihat hari, an helakonn, a 
y: ui>! heiýaya ilenýan raut wajah 
v: uii nirn; uik. " rujar I. a, inia. 
, i, wi talllin 2 dLuri Fakulti tiain, 
tioial apahila diniinta 
iurný uarakan heniiapaln\ a 
m(-ng(. nai drania l.; i 
I I, urlýaýlura. ' 
Ia I ý, urpaihnra. ' ih; mi; i 
her, iri yang di, i; urkan , eliap 
I, nin hinpt!. a . 
Iuniaal pad; i alit 
"I.. tU hinl' >! a 5-M I)el: ui. P. I )r: nna 
,, im ; tit N'I'\ 7 im inerul, ak; in 
kIr: una \Iemro krdua di, iarkan 
seIehas herakhirnya drama 
"\l; uia 
nierupakan drania her, iri 
keuikaran ramai. 0 
Cycling- a trend in UNIMAS 
13y: Sin '/., ilrli, i "/, aini 
: utt ; thh. ý(ýý Ixýunail. rýýnt 
IIN IN 1; 1 ti Sinir Ihr 
inlltlrnlrntatiun ul Ihr nr%% ruatl 
, ri tiun, in e; uulw,, hü)i le, 
h: lý r hrrunu' Iný, rr ta, urahlr 
Ih: ul Illoloro'dc" and cal" 
anttnte , tutlrnl,. 'I hr u,: Irr uI 
hievelr, Ila, hreunu" I In'ntI in 
I! N1N1Ati : ultl it 
heiuuling ;I popular Ilwall" (11 
U': ur, Inlrl : uuuný Ihr , nuIrnl,. 
I hi, i, hrrau, r ear, and 
nluturr)i Ir, hrlullLrtl tu 
, IUlIrnl, MC I)()[ ; III()%\L'(I ill 
C: 11111)11'1- 
. fhe nunlher ul 
rIe, in ca n111tI, haý 
inireax'tI th: I, Iii; Illý in jtl, t a 
ruuptr of nlunth', lillic. Bawd 
Oll intrn ie\%, and Ii'etlhaeh, 
Irunl the , tutlenl, " 
tltl'; ul 
0.00.0.... 0000... ...... ........................ 0 
,ý. -"- --- ---- Misteri Alam: lähukah : 
anda khasiat jagung? 
0 
" Olch : Noon Sigat 
, lrriin_ _'l)OO( 
huunail. rum 
" 
" NI cii , iin has 
ýkcin ha Ii Kuný ukcs} cn 
"UNIM, 1S kc->, tcrdahat 
ý hchcraha gcrai mcnju; tl 
" nntkanan }ang mcnjual jagung 
ý dalam hclhagai cara mas; tkan 
" , chrrti jagung rchus, kukus 
" tlan hakar. Iicrtlasarkan 
" 
. tinjauan ýan,, tlihuat jagung 
" nncruhakan salah satu darihatla 
". Icnis nr, tkan: ut yang nunýlaltt 
" samhutan mcn,, alakkan 
". 
" tlarilrmla hcua hclajar kit a. 
"'Iýangan hcnjaja scakan al; th 
" 
" mcla} an hara hclangg; uuma 
" }an`, hcrdcrct untuk mcmhcli. 
. lics; ur kcmungkinan 
" mcrcka }am_ mcmhcli jagung 0 
,000000oq00000 
untuk Jinwkan hC, Oitu . ahaja. 
A Jakah kit a tall u hahaýN ;t 
makanan trrsrhut hcnuh (Irngan 
kha"iat trrsrnJiri" 
13u; ih jagunq-', ka)a 
Jrm_; ut r. n r. u uhrrti ýula, ka 
lium, a.; un jay'umý Jan ntiný ak 
Icmak. 13uah Nan_ masih nwJa 
mrng'anJungi iat hrotrin. 
Iemak. kalsium. foslcr. hrsi 
hrlarang. ý itamin A. 13 1.136, (' 
Jan K. ý1inýak Irmak, Jantar. 
_ula Jan garam-garam mineral 
1u__a trrJahat haJa ranihutma 
Scnirntara hi ji a, ýung hi: nanýa 
Jihuat trhun,.: jagun, ý 
maürna I. 
\'aIIL' IInQL; I haný'ak IIICIIIhallttl 
ntrlanrark; ln hrmhuanýan all 
krcil. Srlain im, kandungan 
lhiuulim' hias mrn, ýrrinLkatl 
Inka scyu'rti tuka hatla rarar all. 
Kandunuan /r,. c/i, rno haik tlntuk 
tulanL (kin _is; i. 
Srlain Inrnthanlu 
nirlamaskan hrnihuangan air 
krril, ia ntvnlnl ntrnirPh 
In; tnusia darihada hrnvakit 
IlatIang Ginjal, flaw Karang. 
Ilil, rrl('110. I)iuhrlr. c, 13aIu 
I Irnthrtlu. ('ai ar Ai r. I )iurri! 
dan kr-uLUran. 
ISumhrr : NI in, ý u: ui V1'anil; i 
IZamhut dan tongkoI . 
lulai 2(N1I 
muLIama mrnsan(Iun"i kal. ium 


















NO C IC M% nrr. in i, uuI)u. ; ur 
Lirlý \\hI) ; ur ýta\inL ; 11 KlSlrl 
Kcnari- Almost M'(' 01 1110A' 
nunlhrr : u. k. Iir. t ear , lullrntý. 
f\luýi 1ý1 thc hli \i Irý 
\\ rrr hl)uLht I roml , hull.: uuund 
Kurhin-' and 7"' Mile : Irra. 'I"hr 
l)11CC t)I an ; 1\CI.: ILC bicycle 
ran, lr,, from Ilnl 150 to Iln1 
250, (ICI)VIldillp 01] HIC Si/L', 














Ihr hlrl'C'Ie. 'I'her(. are v: uiuuý 
i tiliýur, Ul hircrlr. 1I) i hýnix 
IrUttl. 
"ýly red nl0untain 
hike Ili(, around ILN1 2ti(1 
and I h0ut"ht if lion) :I hüýilr 
shult ; tl ('arln nirr tilreel. I 
huuv. Ill thal hüyrIe lo make nty 
lile easier in e; unltus. I do11't 
ha\e tu t\0rty ahOUI hein>" Iale 
I0t c las,, of \%: Ilking alone to the 
hostel : II nit'hl, " said tieelal I . ee, 
:I second year i0nttnu11iealion 
suttle11l. 
According I0 I lalintah 
Fa/il' a sCi011d year slude11t 
tr011t [lit- Faiully oI Altltlied and 
('reatit e All,, having your own 
hit') ehe enahIes )'Oil it) go ahotlt 
easily. Iýurlhernutre, she said 
that iý i ling is ;t Iia lu ut eýerüse 
as ýwll IS litt u11e's IClsnl'e. 
Another second year 
stlitlCilt 110111 HIC 
I lantidah Hamill, iunune11led 
Ih: tl eyiline, should he 
rniuuraerd ; 1111011>; the stude11ts 
as it is an ine\Itensire turnt 0I 
translutrl Whiih is 1101 u111y 
he: Illhl' hill also rnjtlyahlr. 
VIP 
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By Lai Ming Choo (Pearl) 
pearlIai(c' hotnutiI. coni 
Due to the need for a 
Centre of' excellence and 
Competency in Virtual Reality 
(VR), the Institute of Design 
and Ergonomics Application 
(IDEA) in UNIMAS has 
collaborated with Iraunhof'er 
IAO. Germany. Open Source 
Systems Berhad and Silicon 
Graphics, USA to set up the first 
Virtual Reality Centre in this 
country. 
The Virtual Reality 
Centre is valued around RM5 
million for its initial equipment. 
It is located near the 
Undergraduates Studies 
Division. 
Prof. Halimahttill Mohd 
Khalid who is also the director 
of IDEA chairs the Virtual 
Reality Centre. The team 
Comprises of six members. 
They are Dr. Wang Yin Chai. 
Deputy Dean of. the Faculty of 
Information Technology, Prob. 
Madya Narit yanan 
Kulathuramaiver from "I'he 
First Virtual Reality Centre In Malaysia 
6 
li1iiurrýn , /nnr u, (l; ( . 
llL "l/(r (r . 
"l) r(nr; r rind (lr/(! lt riru'. /nr rir<<rr 
Ccntrc ofApplicd Learning and 
Multinnedia (CALM) and mo 
Iccturcr. s from the I acnhv ol- 
('oenitive Science., and Hunian 
Development namely Mr. Tch 
Chce Sion` and Mdtll. Chen 
(haven Icn. The other two 
nicnihe s from the Faculty of 
Applied and Creative Arts are 
Mn Sharkawl Che Din and Mr. 
Saiful Mohd Yusof. 
Virtual Reality deals 
with the latest tcchnolrn! v in a 
eonlpnter aided environment 
which allows people to perform 
their work applications in a 
three dimensional style. 
Powered by high-end and 
low-end technology, it is 
inteerated with a variety of 
peripheral, and networking 7 10 
enable the users to be fully 
immersed in the virtual 
environment. It Comprises of a 
Visualization and Stimulation 
Lahoratorv. a , Non-inuncr, iVC 
A CALL TO THE STUDENTS TO 
SUPPORT MPP 
By Titing Suc Yii 
sue. yii(r' hotnuliI. conl 
UNIMAS - The declining 
nu uher of' candidates for the 
annual Student Union (MIT) 
election is a source of concern. 
Most of the MPP for the past 
few years literally won their 
seats without conlpetine. 
The Ucan of the Centre 
of' Student Development ( PPP), 
Professor SulaimaI I Hj. I-lanafi 
hopes for more students to 
actively involve themselves in 
MPP. 
.. I call upon more 
students to he involved in MIT. 
Apart from their academic 
pursuits, the stuclcnts should 
develop not outy their core 
Competence in v hate ye 
profession in the fields of, their 
choices but should also learn to 
he a good leader and 
adnlinisb ator by assuming the 
respottsihiltty as MPP, " stressed 
Prof. Sofaiman. 
For any students 
interested to take the 
responsibility as a nlenlber of 
MPP, you should he 
acadcnlically stahtc with a 
minimum pointer of- 2.5. Your 
record should also he clean: 
meaning that no disciplinary 
actions have been taken aeainst 
you. Additional attributes like 
pleasant and disciplined 
personality, sense of decent 
(11essin`-' and e_ood intcrpei:, onal 
as well as leadership skills will 
furtherenchance your Chances 
of getting elected. 
According to ('rot'. 
Sulaiman, ''MPP serves as the 
I-runtline and the representative 
of the students as students made 
up the mass of the university's 
population. I can say that the 
proportion of the staff to the 
students in UNIMAS is three to 
ten. 
"It is imperative that we 
have NIPP so that it tna) 
function as it hods for the 
Unix ersity to express ideas and 
impart the necessary messages 
to ensure that the students 
understand the University's 
policies and decisions. We do 
not Wish fur the students to hold 
demonstrations due to some 
misunderstandin" of some petty 
nntttcrs. " added Prof Sulaiman. 
When responding to it 
question from mad all 
Samarahan regarding the lack 
of publicity of the MPP's 
activities among the students, 
Prof. Sulainuul said that the 
president ol* the clubs and 
nnifornl hodies arc also part of 
MPP, hence slaking a 
communication network within 
the students. lie further stated 
that this lack of publicity might 
he due to some glitches in the 
networking. However, he 
assured that MPP is doing their 
job well and is always referring 
to PPP if any problems arise. 
Prof. Sulaiman clarified 
that MPP is not overloaded with 
their work as the student 
representative body. "The duty 
of MPP is not to solve problems 
but to brine the platter forward 
to the university administrative 
side for discussion. They 
merely serve as a'mediator or 
the middle person that protects 
the rights of both the students' 
and also the university. 
Speaking about politics 
ill campus, Pref. Stilainlan stood 
firm on his stand that students 
should not meddle ill politics 
but should instead focus their 
allentiom on their studies. 
Virwinc (ialicrv and an 
Inunersive four-wall CAVE. 
The Visualization and 
Slims tation Laboratory is for 
modelling and development 
work, whereas the Non- 
ininlersive Viewin'u, Gallery 
provides a '_D stereoscopic view 
Ior' deiiionst rat Ion and 
experimental testing. The 
Immersive four-wall CAVE 
offers a 3D whole range and 
depth view for the purpose of 
immersive applications and 
related experiments. 
According to Prof. 
l-lalinwhtun, the VR Centre is 
to undertake Research and 
Development (R&D) generally. 
"lt offers consultancy services 
to the IT industry. Resides, the 
VR Centre helps to publish 
research findings in referred to 
international journals on "'C11 as 
well as to patent and 
commercialize products in the 
market,., she added. 
"VR Iah also trains 







OIch Devonshire Sikem 
(Iovc4etcrnitv_2000(«'vahoul. conl) 
ý 
UNIMAS - Tandas, tempat ý 
paling kerap dikunjungi. 
ý Tandas bersih mcmbuat kita 
ý sclesa mcnggunakannya. 
Namun, terdapat 
sesetengah golongan yang 
kurang senang dengan keadaan 
sedein ikian. Mereka 
nlenjadikan tandas sebagai 
tenlpat 'pelupusan sanipah. ' 
Mereka nlenlbuang puntung 
rokok, hungkusan nlakanan 
serta tisu-tisu nluka sewenang- 
wenangnya. Inikah amalan 
yang dipraktikkan siswa-siswi 
di UNIMAS ini? Bolehkah 
nlereka dian«=ap nlatang, 
sekiranya tidak nlenlatuhi serta 
mempedulikan etika kebersihan 
di kampus? 
Menurut tinjauan 
Madah Samarahan, tandas yang 
di maksudkan adalah tandas di 
I)ewan Kuliah Tujuh 
hersehelahan Fakulti Perubatan 
dan Sal us Kesihatan. Sinki 
yang kotor serta tersunlhat, 
lubang tandas kehitam-hitanlan 
serta saiz tandas senlpit, 




pelajar tahun dua clari FSS, 
niengatakan hampir kesemua ý. !. 
lallClaS di IINIMAQ ini nmint 
kotor serta mcnJi, likkan. Tisu- 
tisu muka, bau asap rokok serta 
tin-tin minuman hertaburan di 
tandas. Apakah impak serta 
pandangan orang ramai khasnva 
orang, Iuar mengenai isu ini 
nikah yang dikatakan 
iin cj pclajar universiti'' 
Matamgkah tindakan tcrschut? '. 
tambahnva lagi. 
Jessica Lea, pelajar 
tahun dua dari FSS. juga 
mengakui keadaan yang sama. 
Tandas kotor dan tidak 
berfungsi dengan baik. 
Keadaan ini lebih teruk di kolej 
kcdiaman mereka. "Tuala 
wanita dibuang ke dalam 
lubang tandas. Ini 
menyebabkan tandas menjadi 
tersumbat, " katanya lagi. 
Siapa yang patut 
dipersalahkan? Pelajar, pekerja 
atau kedua-duanya sekali? 
Pihak atasan menyediakan 
pekerja untuk membersih serta 
mcmbaiki tandas-tandas 
tersebut. Kita patut berterima 
kasih diatas usaha mereka ini. 
O1ch itu. kita harus 
bekerjasama memastikan 
peralatan serta suasana tandas 
tersebut, berada dalam keadaan 
yang bersih dan selesa. 
ýýý- --------- 
acadcniia and industry in \'R 
technoloev. Students who take 
up VR course can enhance their 
lectures with an innovative and 
i innersive visualization 
experience. In addition. VR lab 
provides a chance for a better 
exploration in this new learning 
pool and produce experts in the 
IT industry, " she explained. 
The caretaker 
management team is planning 
to organize a VR Lab showcase 
on 22nd September 2001. This 
showcase is the first initial 
project after its operation is 
fully carried out in UNIMAS 
campus. The showcase involves 
the 3D Immersive Environment 
of the new UNIMAS campus. 
Thus, for those who are 
interested to know more about 
the VR Centre, they are 
welcome to visit UniCaVE 













































Aktif berkokurikulum tidak halang raih Anugerah 
Pendidikan lliraja 
( fleh: Suriati Sapcri 
(amir_aticyh(« ý aho,. cnu 
tl NIMAS- :\ktir 
hcrkukurikulum titfak 
mcnghalang Ahnuul Zaki 
I Iuscn. Fakulti Sains'Ilknulugi 
Sumhcr untuk nicntpcrulchi 
, \nugrrah 1'rndidikan I)iraja 
iaitu pcringkat Ijaiah S: ujana 
NI utia tlan Kcpujian 
13iutrk11 uluu i Sunihrr pada 
Majlis Kumukcswn UNI\I; \S 
yang kclima. 
Mcnurut hcliau 
juga hchcrapa kali mcncrinta 
Anug, crah Dekan tlalant masa 
tiu'a tahun pcnihclajaranma, 
mcmang titlak mustahil hagi 
scscurang pclajar yan, _ aktit 
tialam kukuril: ulum untuk 
mcncntpa kcjayaan tlalam 
hitlane akatlcmik (kin kcaktil'an 
tcrschut hukan schagai 
pcjjL, halang scantlainya hijak 
mcnguruskan masa tian 
mcmpunyai scmangat yang 
IIIILLI Illlitli. Illilli: Ilýal Lt'. I: Iý; GII1 
di tlal; lIII kctltla- tlua h iII: IIIL' 
trrsrhut. 
it an 
trrhu k ti it tr, ihilit 
hrIiau 
I) rrnah 
niýný anýIam hchcraha j: ný atan 
schcrti Naih 1'resitlcn 
1'\IIlO\\'1": IZS UNIM: 1S scsi 
I ý)Vý)/ýt NN). 1'rnýarah. 'tinihalan 
I'cn, 
-': uah Llan 
A1111 
J; týý atankuasa ha,, i hchcraha 
Ixt, jck ýan dianjurkan 0Ich 
UN IItOWI: IZS 17 NI\1: \S. 
Behau mcný atakan tct'clal,, t 
hchcraha jm\ atan \ an; ý hcrnah 
tlisantlanýý tidak tIahat diinwati 
la_i kcrana tcrlalu hamak. 
\Icnurut hcliau, aktk iti- 
aktk in \ang tiisurtai dan niasih 
sc_: tr tlalam inýýal: i sc\ýaktu 
hcr_cLu schauai ntahasis\%; t 
l`NI\1: \S ialah snccrti Kursus 
Mt, ti\asi Pcnditlikan 
('cmcrlan-, : \nak-anak Yalini 
I, crinLkat neurri Saramak haLla 
1998' iaitu 'whawai I: nilil: uur, 
tiCntinar Krpintp inan 
I'll tla NI .t 
It. IU pada (; tltun 
I999. Sar: mak Inirrnatiunal 
Sca Ka)ak M: ualhun 2001)" 
Kartti%al krkrc; ni li: tkan Mud: t 
hcrin, ýkat Inýlituýi I'cn, ýaji: ut 
Tinýý'-'i 1I1''I t iun Malay, ia 
I intur hatla lahun _'O(I(1 
daut 
Karniýal IZc; zatla lýcrimýkal II' I 
Llan kulcj di Sara%\: tk hada tahun 
2O1)1). 
Srlain itu, inthian hcliatt 
uniuk ntcnycrtai ltruq-, rant 
1": kýhc(li"i Ka\ak I: akan 
IZckrcaýi Krlint: t ? ()OI anjttran 
l NIkO\1"I:: I: S I1NIM 1S 
hcr>anta Unit Sukan UNIMAS 
dan Kcntcnlcrian I; Clia ilan 
Sukan Nlalaý sia lcrrahai 
sclclr, ts hchcraha hulan hcliau 
t: unat l, rnv; ijian. 
im 
Alasan Faktor Pedalaman Bukan 
Penghalang Kejayaan 
('loo (I'r; uI I 
Ihrarllai(ahounail. runi) 
1'N'IM: 1S - Pcluan, hcncliclikan 
, litamarkan kcl, (la , cntua 
ecncrasi niuda Sarawak dan 
lýcnýluýlukkawas: ut hrnýl: tl: un: nt 
lu, a tidak di kciualikan. 
Ilakikat ini dahat dihuktikan 
tlcn, ut kc. i: tyaan Lain, _ 
I: Iu)i (a Edward Laim_. scc, t: ut,, 
"raduan Sarlana Sain, 
Pcnlhant'nnan Sunthcr \lanu. ia 
di Kunvokc, ýrn Kcllma 
UNI1v1: 1S. 
I". d%%: ud I.; tin, 2. tahtnt 
v: ut,, hclunt hrrkcluar a aýlalah 
hcrasal Mari I. uný 'Icra"an. 
'fntuh. 13aram. 13cliau hctj: týa 
ntcniah: ti sarl: ur. t di I-akulti 
Sain, Ku, nitil' Ilan 
Pcmhangunan %1an1.1tiia 
(FSKPM ). 
Rclia hcrasa sunw-, uh 
ýýcmhira alas basil huch u; aha 
sclama ini dan tcrutamanva 
kcjayaan ini dapat (likcin, _si olch 
kchatiiran ihn hahanýa di majlis 
Konvo kclima ini. Mcnurutnva. 
f: tktttn ceclalantan tctnhat 
kcdiaman tidak mcn, halang 
hcliau daripada tncnq,, cjar ilnnt 
hcng ctahuan. "hcmhat 
kcclianuutnva hanva tiahat 
clikunjungi mclalui lur. lalan: m 
laut iaitu kcnuulahan kahal. 
. 
larak hcrlal: tnan 13ar: un Mari 
handarava Miri turut 
mcngamhil masa Nan`, lama. 
Namun. 1": Llwanl Lain, 
hrruSail a nirIII hatai . 11 ;1 
halan, _an clrmi krla\ aan hitiuh. 
"I, rrkhiIII alan 
hendidikan di ka%% : tsan 
heiialanian lrlah disrkli: tkan 
ulrh hihak krr: tjaan srlama im. 
Nclajar harus ntrnL'anihiI 
inisiatit untuk Irkun hrlaj: u 
suha\a hrrtvluang mrnikmati 
sý, ýala krniudahan 
tlilriii-, kahk: m oIrh krrajaan... 
jrlas I": d\ý: utl IZahsia 
kcjaýaan hrliau adalah tokus 
kepada apa yan'u, mahu d: m 
hrrusaha nirnuju kr arah \isi 
[cl-schul. 
I. aing F: hoi, 72' tahun. 
aNali L\ýard Lamp hcikata 
hahaýýa Iaiýýanl nu"rul, ak; ut 
, ruranp anak 
ýlran, 
_ rajin ýIan 
antat ,; n an; ý kr, la ntrrrka. 
tia\a hrra, a h: tuea drnwan 
krjaýt; ut allak Sava 
tanthahný a. I: ýIýý arýl Laing 
hrr, ý ukrnr krrana ihn hal, anya 
dal, at nirmal, ikan drtik 
kr, 
-, rinil; ing; tn 
ini hrrhantlinp 
tlrný; ut kr(idakhadiran ntrrrka 
krtika ntajli, kt)n\u Ijaiah 
ti: u.. iana N111tla hei tail di 1"urk 
linkrr, itý, Kanada akibal 
nta, alah j; rrak dan 
ý 
ý------------------- FK tiAN(; KA1, IJA'/, AI-I ý 
1 MI{, KANIKAI, '1'll)AK 1)IIK'I'IIZAII' 1 
Olrli: Aliinuil Iii/al t\1olivnril 
I iur\% a Jim n: unao" ciiýýýýunru(m. rýnn) a 
I INIMr\ti ktt nu n, rn; ti Ij: vah 
hrturulrr; t; ut Mrk; utikal Nanu, 
'ticlak cliiklir; tt aclal; ih satit 
' hcrk;; t liclak hrraýaý. 
' Ilakikalnýýa, ijaialt Icl'su'huI 
ntcnclahal hcnLiktiratan ý 
clarihacla I. cnthapa . 
lurutcra 
ý 
Mal; tN- sia ( I.. IM ) hacl: t ý Mcsyuarat I. cmhaLa hacla 2I 
ý (),, us 2001 lalu. 
ý I'cnN claras hrup'r: un 
ý hc. lurutcraan Mck; utikal. Fn. 
Naicri Ahd. Ilahtnan. hcrk; tta. 
hrugrani ini hcrjaya mclahirkan 
r; unai hclujan cýrhutcnsi h scliah 
lahun nu"nu"nuhi hcrntint; t: ut 
I. rntha a . 
lurulcra M; tl; t\sia 
' clalant jurutrra hrutcsiunal. 
"IZit tnai I'clajar i 
kclttlus; t pro, -, rant 
ini hcrj; n'a 
Lýýýýýýýýýýýýýýýý 
nx ntlx rýýlrhi hrkrrlaan krrl; n it 
niasinL- nia"iny, (it . 
Iahalan 
Krrla Ilava (. IKI: ), tiyarikal 
I'ruýmaý dan Kuala I. unihut 
('ilv ('riot. (KI. ('(') '"ujarn\a. 
lirliatu nwnatiihati 
hrlajar mrkanikal ; ig; ir lidak 
ntudah lrrlu n, ;u uh ilrn an 




i Ilashid MalllnlHl. 
? O. I'ro), rani Krlurulrr; ian 
Mrkanikal hrrkata, krtjaý a 
bilking ini Irrhuka Ittas ranlan 
sek-mang. ""Ilamai senior 
s rhrIII nIII N' a nirIII pc ro IrIII 
prkrija: ui ilan inrnipun%; ii 





Usaha Faktor Peroleh! 
Anugerah Tertinggi Akedemik 
ý\ Olrli: horhrrl;, 1 
: 11iin; ul I"aiial 
1 Iaý laith')I)a" lu, uuail_ronn I 
lýk"ýýa IxuiuuiLic rnr.. ýwk"tiun. runýl 
1! NIM : \S \1Ii" 
Lin ii Lr ý vanc 
(Iia(lak: ul (Ii 1 ; NI, %tAS Irltl; t 4 
O go" 2(1(11 hrrjaya ntrl; thirkan 
ýýra(luan ýýra(Iuan ýan, ý 
rrutrrlang. hrrhrn(li(likan. (fill] 
m; unlrlt hrrsaing (Ialam rra 
hrnthan, Lunan nrýara IM(la 
nrl"a akan (lataný. 
Kri-, igih: ul (lan usah; t 
a(f; Ilah Iakl(n. yal]L'. hrntinL 
(lalanl nu"l]ral)ai kr. laya: m. Ini 
(lihuktikal] IICn!!: In kr. Iayaan 
a , ora(lual] y; rtlL ntrn(Iapal 
tfill "'rrah trrtin, ! "i (I; tlatn 
Iu"noaji: tn tnrrrka. 
I'rl]rrinia Anuw'rrah 
(': ulsrlur, Ah(lul ; \iii I2wli, 
Iýakulti F. kun(, mi (Ian 
I'rrni: Iea; ut yang hrr: rsal (lari 
I.: Ihan" Sehau 13intul(I hrrusi; t 
'II: Ihul] ntrn ; tlak; ut, anu; rr: Ih 
IM ntrr(Ipakan satit 
u"nghurntat: ut am-' hesal. 
krfr, ufanya (I: III krht; u; anva. 
Abdul Aiii ntrn; tnthah 
hah: nva kriay: uutnva a(Ialalt 
hasil halakan. (Iunonran (Ian 
m(IIic: ISi (liri srl](liri untuk 
tn("nguhah kra(I: cut krluar, it 
y; utr hrrasal dart kchimpa 
In"tani. Kra(la: ul van. ' strsah ini 
mrnýajarnýit unluk Irhilt 
hrrusah; t (Irmi ntrnrahai 
krhi(fupan y: uw, Irhih haik h; I9i 
krlucu,,; (IIV; I. 
'I: uuhahnya lagi. 
ntall; (tnat utatnattya s("Irhas ini 
(I; t1ah unt(Ik hrrhakti krha(la 
nl; tsvill akat (lall ntrnr: u i 
I, rlu; tng I'rkrrlaan. SrtClah 
hrhrraha Iahun hrkrrla h: trul; th 
(Iia ntrlanjulkan hrlajarannya 
kc Iu"ringkal vvlg Ichih tinggi 
dalaill hill; ul rkunllnli ýlan 
Ik I'ni: Igaail. 
I; a hrnrrima 
Anrlgrrah I )iraja. Iakulli tiains 
I'cknulu-'i s(IIIII)L-I (FS I's), Lee 
Kui Soon hcrkala. dia hcrasa 
hcrluah krranu hrrhrluanl; 
nuvangkul uulgcrah ini. Lee 
nlcnanlhall hah; ma rahSia 
kclayaannya allalah hasil 
ilaril, ula g. alakan. nllltivasi 
kclu: u, ca srrta disiliIin liri. 
"'1'ada nlasa ini Sava 
Inrlanjilt kan hcnga. iian dalaill 
hiýlan; ý Ijui; Ih ý; ul; ul; I dalaill 
frknulugi Konlunik; ni di 
IININ1-1ti""" uiarnv: I Iagi. 
Nlcnurut Il'c, Iýrnrllia; ul ; unal 
In"nting hagi nu"niai)ai lhlrktil 
tlan '1hrrr is nrl Jrrr Irn/rrh nI th6 
Irnrhl'. kal; ulva Inrnwakhiri 
prrhrlal; ul. 
ticnu"ntara im. : lhlnail 
Zak[ I IuSSrin. prnrritna 
nulgcr, th I>iraja. I-ti I'S. hcrkata, 
tlia hcrsyukur kcrula Icrhilih 
untuk nu"nIlapal vulgcrah ini. 
I: unh; Ihny: I lagi, tlia Srtl; ul; ý 
nlrnc; ui irlu: Ing untuk 
Inclanjutk: In hcl: Ijarannya 
dalaill Ija iall tiarlana 
sanlping nlcn; ulli hcIuang Ilan 
pal; -, Il n I'ckcr. la; In. 
A pa hila anva 
nu"ngcnai rahsia kcl; n avulva. 
Ahmatl %; Iki nlcnjaw: Ih" 
dIIrIingun kc. Ia aa it it \,; I 
hcrl)unc"a (I; u iI, aCIa kcIu; uga. 
k; Man kaýrul Llan Iu nsv; u ah. 
ticlain itu usaha tlan I; nrakal 
. 






















" l. ncik, sekarang kilt gunakan me,,. suº perentas ntasa untuk mengetahui carta muzik min ý =u hadapan ý,ý, . 
Klass sik baju aku tuk? I iru-biru laut. 
.., ý t `. 
, 'ý ý: 4. ,I 
ý 'y. G 
Bala sidak cndti' barU pulai ari pcndai. 
Kitak duck iboh over daripada aku. 
2001 
Diumuºnkan pelateguri pelakun 
lelaki terbaki OIch... " 
2001 
l'dah }; ik n. in}; is nak... hcgamhar gik kitak. 
KONVOKESYENýIMA TERUS GAll 
Hari Konvokcsycn. 
mcrupakan hari yang dinanti- 
nantikan olch scmua _5'ant hcreclar mahasiswa. I'ugi ýamý 
ceria dan mcriah mcnggamit 
ralusan ý'radtl8n 1tI1L' SCdan 
huisiap-siap ntcmadankan 
juhah masing-nrtsing. ßarisan 
diatur ntcnandakan pcrarakan 
tcrakhir scorang mahasiswa 
untuk hergraduan hcrtcmpat di 
Dcwan UN7MAS. 
Pcsta konvokesycn 
kali ini nyata lehih meriah 
dcngan kunjungan ramai 
nlemhanjiri sei ii ruh kawasan 
UNIMAS. Pclhagai gerai 
dcngan aneka juadah menarik 
hati set iap pengunjung yang 
datang. Aktiviti yang dijalankan 
tcrnyata mcnceriakan lagi 
suasana dan ditamhah lagi 
dcngan suasana yang gamat dan 
keriuhan para pengunjung. 
li; iri, an hrrýrakan 
secaru beriringan. nunggamit 
perasaan graduan. keluarga dan 
tctapi pclýijar LiN1N1AS. Jubah 
yang dipadankan 
menampakkan graduan begitu 
genii lang pada hari hersejarah, 
4 Ogos ? 001. 
Pcrarakan masuk penuh istiad, u 
ke dalam Dewan UNIMAS 
cukup mengharukan tatkala 
dinanti oleh wajah-wajah 
keluarga yang begitu ceria di 
hari yang indah. Pancaragant 
yang begitu sayu tapi hertenaga, 
menyentuh perasaan graduan 
yang mengiringi perarakan 
graduan masuk untuk 
Pasukan boria yang berpotensi di Canselori. 
cf ! 1i IJ liii] (Jb'tiP) ii 
Ilteng 
I11aSll I`I' aaII 
herca' u, haru. 
bangF cinhira. 
erakllý'ur h; iur P 
itu n1I Ulnao di 
hibir ý 
1ýN! A1; 1S 
"Pendilan, ean.. 





menja`tng an para 
gradu; 




usithtn j"an, _ 
ý_ý -- -- 
hcrjuatte hihi, -hahi`an clama 
ini di kantynlý l'V1111S. 13c,! ilu 
tcrgamhar \\ ; yah-aajah CCI'la 
para graduan, tatkahi prrurtkan 
kclu, u" para , raJuan. 
Ijl''lttl I"alnJl xnl; tk- 
saud: ua, rakan - rakan dan 
sahahat hallll; ll 'uRI, III 'ltia 
ntcflit II ti di luar Ucan. 
lc nctinta; ut huhunga 
nuneeamit ýuatiana di luar 
13cýt: m utclah hercrakan kcluar 
dil, 'tkukan. \l'ajah ccria hcrs; una 
kclu; trga, junior, rak, m rak; ut. 
utrut diraikan hcrsama clan 
diahadikan dalam Into schaýiai 
kcnan"tn hcr, atna chagai 
noýtal ia p, ua graduan 
t'N111,1S ? (I() l ticlamanya. 
Bcnih 
 a1nZ di tanant sclanr, t 
in'. 
i. hasilrtt; I diucli kin 
krnangan lrýamal ý 
lýN'IN1: 1ý ahaJi 'l; un; u»a ý 
SCl; iinal N1CUrmlwh: 
11am Raru nI)tuk rakan-rakan 
ýa"a(luan 'UI11. 
li"rutikan I'rijuan, r. an 
unuik srnwa uýeu IIN IMAR 
ýane hCrL'il; uF IIl; thHN, i. 
" t' NI N1 AS 
I' F. NFR: 1 1 1! 





Touch-up sikit deng. harn kacak. 
la ILibbi!.. bpkan main mala iivclip. 
111'h: 1 ) 
1n1ara haºisan pclakon yang menjayakan tilcnº 
hanäakondaIII. 
llansak mansak, Is mit kak m, insak 
111ini nttu, iunº di ºlal: un l'anu lori... jºnnlah ncº`ulc. 
(üllllIlill'- ýillllýlill' Ihtiilll 1l81'Iilildil 
( 'i111fPl111'1 dilll ý' ilklllt l ý'. iUlllllilll dilll }ýPI1118g8i111 
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Berita Fakulti 
FACULTY OF ENGINEERING ABLE TO 
PRODUCE THE INNOVATIVE STUDENTS 
By: Siti "/. uharni . 
Ioh Zakaria 
( zuharnic(C>)yah00. r()Illl 
UNIMAS: Since the UNIMAS 
Faculty of linginccring (FK) 
was estahlished in 19 94, it has 
proved itself again and again 
that it is ahle to produce 
graduates that have the ability 
and innovation to compete in 
the real working environment. 
Starting from the 2000/ 
2001 batches, the whole course 
takes four years to complete. 
however. I01- special cases, such 
as for Diploma holders. they can 
finish the study in three years 
only if they have good results. 
Adding a year to the 
courses of study is in line with 
the mission of" this faculty to 
become it renowned and sc- 
lected center for engineering 
field. Besides that, the faculty 
hopes to nnect the challenges of 
dcvelopntent and chance, by 
providing quality education and 
research facilities, as well as ui- 
fcring expertise and excellent 
services. 
Looking at the students' 
position there is a difference 
between students of IFK with the 
other students. This is because 
the FK students spend inure 
rr- 
timrs in Iah rat'rý in ý ut runiIll Lill iCat r in I: n lish 
experiments that in turn can 
raise their strength to he more 
creative and innovative. 
Aceordine to Sakinah 
lidrus, a second year student, 
the learning process in lab is 
very important because the 
students need to input the data 
from their experinients into the 
computer. 
The method of Iearnin, 
in this faculty is also different. 
The students are more adepted 
in using computer and flood in 
mathematic. Computer and 
mathematic skills are very 
important because they are 
required in designing. 
implementing, decision- 
ntakin`_, problem solving. 
rescarchine and mmaLinu. 
Besides that, FK also 
stresses the importance of 
mastering linilish amone the 
students throughout their 
course. This is because more 
than 90%Y of the materials and 
references are in English. 
This is to ensure that. 
when the students work later, 
they will he able to 
KUIZ PAMERAN FEB BERJAYA TARIK 
PENGUNJUNG 
Olch: Nor I-IaiJinu Oniar 
(lina_307((, )Iwtnmil. crnn) 
UNIMnS- Fakulti I: kununti 
Dan Pc I'll iagaan ncnycrtai 
flanlcran I'akulti lracla h. uri 
kunvukcsycn Uninlas har11-haru 
ini. Sclain nlcnlhanlcrkan 
kcgiatan hcrkaitan fakulti, 
fakulti tcrschut juga 
ncnyccliakan kuiz untuk 
hcngunjung-hcnghnjung yang 
nlcngunjungi gcrai l, uncran 
ncrcka. 
Kuk yang clihuat aclalah 
hcrclasarkan nlaklunlal 
ntcngcnai fakulti ncrcka, 
l)ctlgclahllan alit dan Illcngllll 
nincla. Sanlhutan clarilrala 
hcnghnjti ng ad aIah anal 
ncnthcrang, angkan. 
'I'crclahat hacliah - 
hacliah yang clitawarkan kchacla 
Ilcn, ýunjullg yang hcr. laya 
nlcnjawah sualan. Iiacliah- 
hacliah yang clisccliakan adalah 
scllcrti hash htinga, alas nlcja 
clan pen. 
Pantcran tcrschut 
ciillcngcrhsikan ulch hclajar 
tahun clha fakulti tcrschul, 
NurazIan lij. A llllal'. 
I'cnasihaulya pula ialah 
prnsycu-ah lncik Jamal Abdul 
Nasir Shaari scrta prn, -, urus 
11: 13 srncliri iaitu I: ncik Saunun 
Marsidi. 
Nurazlan tlll'llt 
nirmhrritahu uhjcktif panirran 
trrsrhut cliaclakan untuk 
nicniprrkcnalkan fakulti krpada 
prn` unjuný clrný, tn chili jclas 
LItui trpat la2i. Srlain daripa(la 
itu, ia ju2a ntrmapark. ut 
prlhagai aktiý iti yan 
cli jalankan ulrh prlajar-prlajar 
faknlll se rta prug, ram - 
prup r ani Nang ditam arkan di 
I I: I3. 
NuraiIaii he rkata. 
krtjasama daripada pihak , 1J K. 
1.44`t. . 
flucntlV and he mire confident 
in their %wrkinc cnvirumment. 
N1ostIV, graduates from FK are 
no%% wworkinc with I" Silicon, 
Petronas, Kuala Lumpur City 
Centre (K1. ('(') and also 
Jahatan Kerja Raga (JKR). 
The 
I'll zilice rino 
}: acuIty of 
is presently 
offcrine Cour programmes to the 
students. They are Civil 
l: neineering and Electronic and 
IeIcco 111 111 11 11 1c It t10 11 
Engineering followed by 
Mechanical Engineering and 
Manufacturing System. The 
newest programme is 
Electronic and Computer 
I: neineerine. 
One progranune that is 
scheduled to be offered in 2(1(14 
is Chemical Engineering and 
Inteuration Process. 
Thereforc, the faculty of 
engiIIecrlll`g Is arilorlu file 
faculties in Unimas that is 
responsible to ensure that all it's 
activities are in line with the 
de\ elopnlent and rele\ anrc to 
the needs of- our dcvc1opins 
CUlllllfv. 
FILE MAJOR INCREASES 
MANAGERS' PRODUCTIVITY 
By: Lag'ataItl'uvus 
atha cutcoirl (u' h(1lillalLCoIIL) 
UN IM AS -A file major Course 
was held at the staff lounge for 
all UNIMAS managers in 
August 2001.33 managers, 
from all departments in 
U NIMAS. attended the clay and 
a hall Course. 
The coordinator of the 
course, Mr. Shaikh Azahar 
Shaikh Hussain from the 
f luman Resources Management 
(FIRM), said that the objective 
of the course is to reveal to 
UNIMAS staff about the 
workshop manual, work 
procedure and a file major to 
increase IHe productivity of the 
managers. 
Flic work procedure is 
the highest limb that needs 
interaction for all levels of staff. 
The file major involves all staff 
and pros idc, information such 
as the history or rational of 
departments. ohjecti%c,. 
function, and procedures and 
the liability of officers about 
their department. 
The course \% as 
organized by the Human 
Resources Management (HRM ) 
UNIMAS with the co-operation 
of MAMPU that is chaired by 
Mr. Yap Hock Ann. "We hope 
that by attending this course, it 
will help to improve the 
productivity of the staff and 
managers. " added Mr. Shaikh 
Azahar. 
Prof' Abdul Rashid 
Abdullah, the Acting Deputy 
Vice Chancellor closed the 
CULII: SC. 
m 
Industri Makanan Dan 
Minuman Perlukan 
0 Graduan FSTS 
OIch : Mayhal Pcilycarl) 
(May_Vinis(a, yahoo. cuiii) 
kakitangan akatlrntik tlan hukan 
it katlrIII ik atlaIalt antat 
mrnggalakkan. Noýrai. lan 
mrnuamhil krsrmhatan ini 
g III rngit ca hkait srkaIit it 
hrI W' Inu'gaan tlan julaan trrinta 
kasih kchatla scinua kakitangan 
yang trrlihat srcara Iangsun; -, 
atau titlak Ian, 1Isung dalant 
ntrnj: ty; tkan hantrran 11: 13 
2UU I. 
I3rliau hýrharah, usaha 
murni ini tiahat tlitingkatkan 
Iat! i pada masa hatiahan. Syahas 
tlaripatia 1\9atlah Santarahan 
untuk takulti ini. 
0 
(: ambar ihsan F. E. B. II 
UNINI; 1S, 2 O, 
-, us 
? OUI- 
(viraduan cialanl bidang 
biutcknulugi clihcrlukan untuk 
nlcrcalisasikan kcjayaan 
intluslri nlakanan tcnlhatan 
yang bellas tlarilr, rtla Icnaga 
mahir asino clan nlcnin-kalkan 
kualiti hcmgcluaran. 
Mcnurut I: ncik I. itl N. C. 
salah scilrana kakitan`zan 
hahagian lu"ngcluaran di F&N 
('()('n-('()I. n Stln. 1311tl. 
in cit yit tit kit it hahawa 
hcnyctliaan hahan nlinunlan 
atau nlakanan untuk hasaran 
antat nn"nlcrIukan pa kit r 
tcknulugi makanan. 
"Tugas schcrti 
mcnlastikan kc he is lb iii 
kunluditi har lnean clan 
kuaIili pcngcluaran 
illcincrlukan ralnai pa kit r 
hitlang hiutcknulugi bagi 
nlcncahai nuuu krluaran vane 
stan(lar(I", lanlhnh hrliau kctika 
tlitcnunalnah scnlasa lawatan 
Pclajar Ilrugranl I3iutcknulugi 
I"S'1: 5, tahun liga ke kilang F&N 
('()('n-('OI. n S(In. I3ild. di 
. IaLul I'cnrisscn I3atu 3 °. 
nhahila tlinlinta untuk 
nu"ngtllas kelayakan akadcnlik 
kakitangan nlaknlal di kilan= 
tcrschut, bcliau mcnyatakan 
hahawa nlcrcka tiada 
kakitangan nlaknlal yang 
herkelulusan ijazah. Staf 
mercka hanya terdiri daripada 
pelajar lepasan STP\I \an,, 
diheri latihan di Shah Alam atau 
hanya bcrpanclukan khidmat 
nasihat daripada kakitan_an 
C lama makmal. 
OIeh it u. ýý"tý,, tsan 
mrwujudkan tcnaga mahir 
dalam industri sains clan 
tcknoloui 11a1-us cliamhil herat. 
Agenda iIf i perlu ha 
melahirkan masyarakat yang 
mcn`ýhargai ilmu sains clan 
teknologi. 
Kekuatan ini ntenj: nin 
Malaysia agar III a 1111) 1 
mewujudkan masvarakat 
tcknulooi yang tidak tcrlalu 
hcrgantung kepada tenaga pakar 
as 
Scramai 36 orang 
pelajar di bawah pimpinan Dr. 
Kopli hiti Bujang selaku Ketua 
Teras program Biotcknolo0 
Sumher nieneikuti laWatan ini. 
Semasa la%%atan ini 
dijalankan. pelajardiiringi oleh 
lincik Litt yang memheri 
pendcdahan tentang rara 
memproscs minunian bermula 
dari hahagiaui pcmhcrsihan 
medium minuman hin: ==a 
ca ra pcmbungkusan m 
I1lUhA 12 -ýý 2ýNº1 
MALAM GEMA GEMILANG GEGARKAN 
UNIMAS 
Olrh: nrtuno Nlunan 
(rin sit Lrsýiýi a(ý, hlltnli111. C(lnl) 
1'ersemhahan kººir 
I ! NINL1S-Kiir vams clikctuai 
id rh hcnsy; u. ah niuiik. 
Fakulli Scni Gunman cL"tn 
Krcalll' ( I-S( iK ) Fnrik I lal'ii 
Askiak ntrmýr`ýarkan nialain 
(irma (icniilanp, scnthrna 
kunvokcsycn krlinr, ( 
UNIMnS 2001. 
Scramai I2(1 hclaj; ur 
hclcngkah clari hcrhagai- 
hagai fakulli mcnjayakan koir 
Icrschut. I. aLu "I lari 
Iicrtuah" rilý(aan I: n. Ilalü. 
nianakala lirik clitulis olch 
I": n. I lantrah MUhII. "I'ahir 
nu"nmkau scgcnap hcnom(un 
yang haclir. I'crscnihahan 
yang hcr(rnaga mcnclahal 
Icl>ukan , rnunuh u"hin ,a 
Iýrnuinýýku n; iih cansrlur. 
Prof. 1>r. Yuuil I ladi titlak hcnti- 
hcnti tcrscnN unt &ut kaIQunl. 
ý1cnurut I: n. Il; tliz. I iýýu 
"I Ian I3crtuah" clii ipta khas 
untuk pcsta knnwkcsýcn tahun 
ini. I3cliau nicniclaskan mcscI 
agil )ang tlisampaikan atlalalt 
nirn"cnai kcýiýihan tlnn usaha 
yang mcmhuahkan kcjaya; m. 
I)cnoan ilmu clan hrngalaman 
yang dicurahkan nlch para 
pcnsy; u; ih dih; uahkan nrunpu 
iucmhuat kcputusan clarn 
pcrtimhangan dalam , c, -, ala hal. 
Jrlas hcliau Ia, li" link 
dan niclnili lagu diha, ilkan 
scringkas yang inum"kin supa\ ;i 
srnan diinl-at (Lill niudali 
diha\ati hwr, ania. hnnq). \; iyn 
diha%ýa (lcn, an inntcnpn di 
Ramai '1'idak Endah Larangan 
Merokok 
Olch: nlhadah'I': i aril 
lax 
-n 1; m all)! l-11 
"yah(. x). runi l 
IINIMAti-I. aransut incrokok 
yang tlikualkuasakan srlak sc- 
nirstrr Irltas titlak ntrntlahat 
pc rhatian, ntalah titlak 
tlirntlahkan ulch scgclintir 
warga kantltus. 
Mcskihun tantla 
'tlilarang, ntcrukuk' (lilclakkan 
tli sckitar kantlws scl)crti di 
jalan niasuk tchi tasik dan 
hcrhantltiran tlcng'an surau, 
masih tcrtlahat srgrlintir yang 
titlak mcmatuhi hcraturan ini. 
Pihak uni\, rrsiti turul 
ntcnyccliakan tcnihat khas 
unluk incrokok schcrli di 
huntluk rchat yang hcrtlckatan 
tlcnzan rrsturan Puhun Mas. 
Irtahi inasih ada yang incrokok 
di kawasan larangan. 
tirlain ilu, hihak kulc. I 
turut mcnguatkuasakan akla 
larangan ntcrukuk pada I 
. 
lanuari 1995. Kawasan sckitar 
kantlrus atlalah kawasan in 
smoking'. Prlajar tlilaran1-1 
incrokok di tlalant hilik atau 
d rtt an kuliall. tirkiranya 
hcrlaku kchakaran ia tiianggah 
schagai krsalahan tatatrrtih. 
1'elajar-peI: Ljar ýang ingin 
mcrukuk hcnJaklah hcrhuat 
(lemiki: ut di tcmpat 
Ji. r(liakan di clalam kanýhu.. 
henýata: ut ini aclalah di ha, +ah 
: \kta lfnýlan, unýlam_ Kulcj clan 
Uni, crsiti t: \l'hl't. 
Menurut \c, rhaiirni 
: \hýlul I lantiti, pelajar tahun dua 
Iýakulti Sains Sc, sial. 
mcnjclaskan hahama tanda 
larangan memkuk di sckitar 
k: unpus haný a dijaclikan 
pcrhiasan kerana ada 
scsetengah war_a kamhus tidak 
men-, hiraukan amaran tcrsehut. 
"Nlereka tidak 
men uh iraukan kesihatan 
walaupun mengetahui mcrc, kok 
holch nicnclatanekan risiko 
scperti nurcrsakkan paru-paru 
dan menverang jantung. 
Mcreka juga mcngamsgap tantla 
'nosnwkimý' sckatlar papaaran 
untuk nungindahk: ut kawasan 
kampus", samhung AImasiah 
Ahdul Khanip. pelajar tahtrn 




( )Irll: \\ innir I: nrllar: uiL, 
( cv Inn ie79 (' h( )t I Hall . C( liii 
Ibu Gigih Raih PhD FSKPM 
niuka ahli kuir ntencg: uuharkan 
kex"tiaan (fail kesatUan untuk 
menentpuh xgala rintan'-Ian 
vanýz (lil: tlui. 
Iýataný'a. "I)alant 
kchi(lupan ada hrrmarant- 
maeam rcntak (lall irama santa 
a(la kita suka atau ti(lak. Apa 
amý penting kita tichapai warga 
l'NIl\9AS kena yakin tlcngan 
apa ýang kita lakukan dan 
kctchikan khahar anoin Hari 
Iuar. Sava pereaya tia(la 
nmstahil untuk (lieapai jika kita 
hersatu-pa(lu". 
Jamal Saban'-', tahun 
saw, Iýakulti I? kunumi (]all 
I'ernial'aan ( FA') 
herkata, "Sava eukup terkelut 
(lengan perscnthah: ut kuir 
nwlant ini. persemhahan 
sun0,2uh hertenaýL'a dan krcatit'. 
Suasana antat harn10ni (Icngan 
lirik yang hetsahaja. I. agu ini 
sayl. rasa sesuai jika (Ii 
alhumkan untuk kuleksi 
IJNIMAS". 
Scntl)cn: t ý; uuhutan I lari 
f; enter(lckaan pa(la 31 Ogus 
2001. Iin. I Ial"ir akan 
ntenga(lakit n pcrsenihahit n 
niuiikal (Ir: una (phantontin) di 
Kota Samarahan. Drama 
phanIon) ill ini nten'isahkan 
pc rju: ng an IZusli I)huhi 
nirnrnl; in, prnj; ijah. 
IINIMAS - Sctllllcnll 
klnmokcsvcn kclinla UNIMAS. 
I'L"I(all (llnf! all I. agu-I; i"'u 
Scllsa>I diad; ikan. Ncunun, 
kcnlcriahan tcrschut dig'anýý1pu 
olch pclaývat hcnlultun ylng, 
Iidak lliscn; uryi. 
Sc t) anan 
Ilrrla nd ing, an saring, an 
llijalank; ul, hara hcnolntun 
tcrutanr. l hcnlmtun Maki gnigoal 
nlrngawnl diri dan tllcnjrrit- 
Icrit tillak sahar. Kc; tllaatl ini 
nirn, am ;u hara llcnlmtun lain 
llan liana hcscrta yan", 
hcrtanllin"'. 
Sclain itu, hchcraha 
I)cnontun ntcrungut kcrana 
su; ua licscrta tillak kcdcngaran 
akihal nluiik yaný tcrIalu kuat 
llan jcritan hcnlaltlm. 
Kcsilahan tcknikal 
Ilihak urusctia jup a 
Ill cnycha hkan hcscrta 
PC rtanllin;, an icrpa ksa 
nlrnun,, ýu (Icn"'an aýak lama. 
Mcnurut hclajar tahun 
dua. Fakulti Sains Sclsial. 
Mclina Nuli. .. hara hcnuntlm 
I; in"'suilr Iida k nlcmhcri 
kuiuitnlcn. Mcrcka hanva lahm 
nlcnjcrit Ilan nlcngangpu 
(Ach I. ai Mine ('huo Oral-1) 
(I)rarllai(o hot mail. Clnll) 
UNIMAS Kum ukrs) rn 
keIinta hcrtaya inrlahirkun tlua 
urany I)cnrrinst tluktur I; il, atah 
yang l)crt; u11a di UNIN1AS. 
Ih"tik l)cnpuutgcrahan Ijai: th 
I)uklur I nltialah ulrh. l'Y'I' I'un 
I)alttk I'alin i AhanL Ilaji 
M11hailll11atl Salahutltlin 
ntcnccri; tkan lavi Ih"wan 
IINIMAS tlrnran lantl)u 
imhasan kanura. 
Dr. Ong I'uay I Iu()Il. 11)11 
kclr, ula tioa urano; antik \an, 
hrras: tl (lari Mrlaka ntcrulr, tkan 
lu ncritua I )uklur Falsafah S: tlns 
Kugnitif Hari F; tkulti Sains 
Kugnilit (kin I'clllhanf_'unall 
M: tnutila (FSKI'N1 ). Iirliau 
tncnyatakan haltaýý a 
kc. layaannyt atlal; th alas lunjuk 
ajar tlaril)atla ln"nyclianya i: tilu 
I)r. I'clcr Sunq,, an, I'inthalan 
Uckan FSKI'M tlan scl)cnult 
kn11111111c111 tiaril)atla I)ihak 
I SKI'N 1 
I)r. (ht_ hrrkata 
hahaýýa sr, ýala Ir, thit ntanis 
x"I: una thta t: thun Itrmýaji: ut tilt 
antat hrrh: u, "a tlan titlak tlahat 
(lilul, tinýa. "" Saýa antat 
hrrtrrinta kasih alas uiktnr_: ut 
nmral daut krrjasanta ahli 
krlttarL, a saýa. I'rrialanan sasa 
tl: tlant hrmpaji: ut 1'hI) ini tidak 
tlalr, tl tlilrrusk: ut srkiranýa 
tanlr, t hrrsrlahant; ut dan 
linthansrasa hihak krlu: u"ga 
sa%a. "kata hrliart. I3rliau lurut 
ntrng; ttakan hah: nwa hrasý; trat 
srurang ýuty, hrrjaýa 
adalah hanl ak ntrmunthanp, 
LIrtni krhaikan iliri ntahuliun 
kch; tjikan nrnyarakat. 
I'rnrritna Ijaiah I)Ator 
Falsalah Kriurutrraan 
I: Irktrtmik tlan frIrktmnntik: tsi 
ialah: \nth rsnn Ii ute In, I lrn,. 
3 17 lahun Mari I; akulli 
Krjurutrraan. firliau 
mrrulr, ikan anak kr(lua suluný 
dalani krluar:; anva dan hrra, al 
dari Sihu. ý1rnurut I)r. 
Andrr, un I iun! -,. , rnianval 
v: urý hrrlrrusan ilan kun, i, Irn 
dalam u, aha nirnrari ilniu 
pew-'rtahuan nirrupak: in 
kritrria aas Aalani nu"nvri ahi 
, r, uatu krlayaan. 
Srlain itu. hrliau tUfUl 
nic nrL, a, kan haliaNN a 
prnihrIajarnn hare, dihraklikan 
dLil: un krnialiiran ilrnii 
mrnrahai ha, il v: uig hrrkr, an. 
Sava in11in nirntuiliali 
niaha, i, w; i I NIN1; 1S av: u 
ICkUn mrnI-'rlar hrn; Irlahuan 
krrana hrnnhrlaj: ran 
nirruhakan , am hru, r, van;., 
hrrirni,: ui", tanihahnva IaLi. 
im 
m 
kunsentrasi hrýrrta. Sa, a 
sentliri titlak selesa tlene: ut 
keatlaan scperti ini". 
Pc ntlapa t heIiati 
ttisOkung Amelia Rusl tiari 
takulti ýam sama. sane turnt 
herasa titlak selesa ttengan sikal, 
pcnuntun terutama apahila 
hertakunya masalah teknikal. 
Sclain masalah 
penuntun vane titiak 
hcrtlisiplin, hertaku juga 
masalah tekntkal tlari peringkat 
saringan se hinalali ke 
pcrin-kat akhir. 
WaIaupun hegiut. 
pcrtantlingan tersehut tetap 
mcriah. Pcrtanttinean tersehut 
hetjaya mcnarik jumlah 
pc nycrtaan yan_ hanýak 
herhantline ticngan 
pcrtantiingan nvanyian ýang 
lain. 
I'ýrtanýIinýan ini (Iijuar. ti 
tilrh saudara l'ah). a 
Bill 
I)rraman, te mhat L«lua 
, Ii, ctn(Ianz ulch Siti \orhajah 
Saiali 'Ian tcmhat ketiga 








ý SARAWAK UNI)EIK(; IZAUt1A7'E' 
S''UI)I: N'' (;: 1"I'HIý; KIti(; 
1A. 1i. Kclua NIcntcri hcr.: una lrura niaha. i. ýýa 
13ý : Ikhýý: in AhLIuI 
R' : IIIlllall 
Olromrn_ 130 hulnn; iiIiiiI 
Kota S: tniarahan. ý11: 1u, u, t 
Stude'tt, from the 
I'rourantnle of Or`zanüation 
' ("ounselline co-ohrrated ý%ith 
' ('NIM1. \S Student Council 
't NJ1'I') t)riani/ed the 
l'nder"raduate Student 
Gathering with the thence "' 
Student's Role in Societ\ 
DC v elopmcnt'" at I)eýk an 
Suarah Kota Sarttarahan. 
IOOO underuraduate I students from the t; rncrnntcnt 
and prilate institutions 
throuýht)ttl Sarawak attended 
' the ; uhcriný" I he main a ens 
in the eatherimg ýý; ts a speech 
Irons the ('hicl Minister fan 
Uatuk Patinggi Ilaji 
11)dul I'aih Mah ill Lid. 
l'NlMA acting Vice- 
( artsellor, Prof. I)r. Hoof 
I L"uli %+a, also present. 
The ( "hief' Minister, in 
Isis , perch 11 aid, 
I 
" urcr" , IuIIý. 
"l n lercr; ulu; ltr . luýlrnt' In 
SaI I%%ak , huuliI I)retMre 
thelll, el\e. tul' the juh 
uhhnrtunitie that are a\iil; thle 
in the technulug\ 'CL-tor In 
Sara%% ale. " 
.. I'hr Je'elullnlrnt in 
the technulo'n sector Shim 
that ' u\ eflllllelll are sellnllý In 
Illiplo%c tile 
ýtallil; lrýl . 
Ili added. Ile . tl 
reminded the stu(ienIs nut to 
\\ sere about not ha\ in, C a Wh 
after Iinishine their stu\lie. 
because the , -1o ernnlent \\ ill 
I\ru\ isle enuuCh lob" ter them 
in \ariuus seetorN cuncernell. 
\ ane : \hnlad : \\\: n1L 
Chile, a second ear \tulIent 
from the Oui; uliiatiull 
Cuunulling Programme who 
\\as the hltjecl dlreclut 
cunerill lla ted and thanked all 
who participated in urzani/ing 
thr athrrin 
5 terkorban dalain nahas 
ke»>ala»gan yang berlakli 
di sekitar Samarahan. 
1 Ilrli i III) It, ui \il. 
11 co "llr I I, HIII, 11It ýtHIII 
hc Il \ ti: \\1 \I: \II: \\ 
I . Ilxu; ul \tatl', tlk nu"nunlukk; ut 
11111; 1 hrm; urliu trrl, urh; ut Ilal; un 
I, I"II1; 11a11gall l: Iian I: n; l yang 
Iirrlaku Ili \rl. it: u tianlarahan. 
lirrIn ula . 
I; Inu: Iri 
"chilly va Jun . 
'_INI I" \("Innllah I)5 
ON hrnlalan* pan l; Ilan la)a 
Ililalxnk; ul Ili x"kit; u ti; uualallan 
iaitu ntrlih: Itl.: ul Iin1; I I, rs 
F. rm: Il: uli; an maul. "11 hr\ 
Lrnlal; utt; In rrllrr: I Farah Ilan 
17 Lc,, Lrnlal; utr: In rrllrla 
II I1 f_': In 
hI1prral tiant\ullin Ilari 
Ii, Ih; I. i; ut I'altilifila" Bahl Poll" 
ti: Inlarahan nlrlnhrrltahu 






























. intlýanlý ý, in nirnuýu 4, c 
l'I I ý1 Inc tupaF,: tn Lm ; t"an 
Iýrtalý hCilaklllll; l kcnstlany; ut. 
Iicltau n"nt'ataL: ul h; unpit 70 
'; lunt'ua till " kcIt1: 11at1Pan 
lal: nt 
r: 
tc: t ýant, hcrlaku tli 
tiantatahan ntcllhall, an 
Iýcnunl"l anl" nttýIýýýtI aI. 
, \Irnuiul hrliau lat'i. 
Lrnuilans"an jalan Ia\ a I, ia. anýa 
aýlalalt hcrlýutt. "a ýIarilýaýla 
k-Cll: tlall pcnunulu dan "il. ap 
Icrhuru hinu nirIrka . cma. a 
nirinanclu F. cndcraan. ticlain 
ilu, Ial. tou cuar; i. kctiihukan 
Iallll lilla" tlan I, cadaatt 
kcndcta; in jupa incinpakan 
pun, ,t Lrnt: ýl, ut: an 
hrnl. tI. 1n1 . 1n 
". rlu"11. u11ýa , 1.11,. 11 ýIirIaI, F.. in 
I'rnlanclu Ii: uuý hct, c; ltil, acla 
Lu1 11u nt; lýitiý; u1 I, rnclrta; ut 
u nttaý: 1 c1: 11; 1111 Lcacla; ln 
. r11ti, ut 11, t"" µ"Iaý hrlclu . r1tc1ý: 1 
clucntut. unah. 
Iictt. 1u ju}': 111trn:,. ih. 1lt 
I, rn1t11º'I', 1nt" t11ul,, a1ý; 1I ýul,. 1): t 
nu"11ta1,. u halu hctýsatna ic"tah 
l,. 1cL1 %N Alu ntalam clan rL1kl. an 
}ý ýciat: l tnrnunppait 
I, rIkunll, ul; ln. 
ticl: 11n ttu. I, tltal. I, ult. 
laluItnta" I Ilya %t* 1111.1 ". 1 
nu"11thcrl icta11ta11 cIf . clculah 
u"1, ulah c1a11 imtittta Ix"n}ralf: tu 
linp}'I 1111lctl, n1c11tln"tfill pLatkan 
hc. cclIlan Ia"nPy11na jalan raNa 
mar nu"tcl, a Ichfh hcthalf half 
u ntaý; 1 cli jalan raý a. 
licliall Inc"natnhah. 
u ýia1, a ý anýý 11u"lan}', t . 1r : \Icla 
I'vily. ally. kMall Jahn 1987 
(1111; 1%k all clal, ccaan l., all. a1 
11u"Ilya %cal Lcnclcraan a{, a11 
chhuk 11111 , IcnJ: 1 lfclak ntc"IchIII t 
itNt i(N), liayf Ix"nt: 11tclu }: ut}' 
11tcII N c"hahl, aIl k ("itlaIfall, 
flit, tcka ; 1{,. 111 clik rnaKait 
11ul, u11t: ut I, cnlata ; 11a11 cic11cL1 
: tlau Lcclua c111a11Na . c4.. 111 
im 
"GIANT" ATTACKED AT 
KOTA SAMARAHAN 
I. im Ii; ul; liF, 
IIý'U%I)ýI)(rý IIUIIII: III. ý'ýUII) 
®l `ý---------------- -=. I 
7 
nny Lý 
S1AR1KT I1RIOR PECORTIOV I ý 
ounter DtKtIy Tickrr 
4.3081 
r_ j2htS Bmar, Kucl4ft'a 
11 , 0108861. ' 1. ' 
I In Iiirrý 
Kula 1. int, u. ili. iii t IIrt"Iuvti 
alnul"t dir on Ihc NIuII Mtrn a 
I'rioilua Kanrtl Much (Imcii 
hralhnI, I1111I Ihr titi ltiiat; ý 
Illrgc of VNINIA. S \%, I,, lilt 
h\ a7 Ilm(- ýýrt} hl IýIIIý IIInn 
hrlunli. 
I tir inriýIrnl 
h. illllrncýl ahl, týIvtnalrlý al I 
1` nI hrtr anýl Iununalclý Ihrtc 
ur nII ýIr, uh trpnlrll. All Ihr 
tint. uirlullm), hid Ilti\ct 
. uill 
ht. I%%II ý htllhrn . uI\ i\rll 
I1"mt the inrlIlrnI it, ith nitnnt 
uiluiuý ýýIulrlhrll, tt\ Ittt%rt 
ýý . i. .. iý cd and mUntktrll. 
1rruliIin1,1( ) Ihr 
dlý': 'ý' ýý'ý'lilll\ ýllIlý'CI I'. Ill'li. 
Iiilti 1hc Irci" 
llt. ut. tlir I'rtuthta I;. tnrtl is 
Ix'hrt rtl Wt ut n IllIII Ilir rullc' vr 
Itunt Ihr tuatl tunrUun tclulr 
. utltlrnlN lift ItN Ihr luttc front 
N-11111d and Ow "11111v 
111arh11tr" tntt, Ihr th: un 
hr: utl a htt'. awutl h1, r 
I hm Urr I. tllrn tluttn Ittuu Ihr 
Mh1lr I on nn N: I\ tu 
Ihr 1111111 . ultct nsui. rt " .: 11t1 a 
tirruntl ý ca1 slutlrnt \t lit) 
tlttr"n't ýc: utl his nanu' In tue 
tlrd: urtl 
: \ý Ihr arc Itlrnl 
urrurtrtl, nt; utý Iý: Iý. rI. hv 
r. lu'clallv culIc}. r scrutttý 
utliccrs Iu. hctl Iuctattl. Ihr 
% rr11r in ultlrt II ,.. I\ r Ihr 
t tt lmm 1 ltttltrtl Il tt. i " tluUr 
.I nutatIrti cchrn ttr 
itnnul 111.11 
Ihr %I0111111, %crtt , oll III\(. Ind 
hr ahlr to \% Alk tuil Iltiltl Ihrn 
u"a tt lUU"0, ý,. Iltl 
III 1rl. llIt it Itý Ih. tt, Ihr 
I'rttttlu, l K; ntt'tl tta` t ttltrallý 
J. uu: u'rtl \t hllr tilt- hill \ hu .I 
hty- live hratt ttn rulll, lttn 
I'ttlttr nr. uh\ %% I,, ralIrtl and 
t rýItnntlrtl tIII ntrtltalrI Itt 
Itantllr Ihr aluauun 
IZrrrntl\. ttlatl ý. Itrlý 
nr: u K ttla ti. un. uah: ln Ita. ht"c"n 
tat. rtl IS an ttiNur itt hr 
tIt. rwo'c"tl and runrrtnt"tl b\ Ihr 
anlhtttltý, r. lx"r1allý trýttlt nt. 
nr. ui, Y 
N1u, t ttt thrill c"nythawr 
.1 till rIIIIt. Iir All 1111 thr Ittatl 
t unthttun.: uul lnnurtl Iac llttlt', 
\tlrlt aý, I; IntltN and htt'liltal 
Mhrn ut},. rntlý nrrtlc"tl 
I'rthalt", Ihr lot al 
authuttlN . hunltl runrrtn 'Intl 
rttit%ttlrt Ihttttl Ilu"-st" Ilt tatlc"I ttt 
t"nmltc" Ihr N: Ilc'Iý a. Ix"rI. ttt Ihr 




ILMU PENGGERAK KEJAYAAN DUA PENERIMA IJAZAH 
KEHORMAT KONVOKESYEN KELIMA 
()Ich: Ti ono Sur Yi i 
(suc-vii(a hi iiiiail. romt) 
Allall N. 11-11,1111 'Full Ahnuul %aidi 
Adrucc bin Mohammed : four 
UNIMAS - Kunvukcsycn 
kclima UNIMAS mcnyaksik. m 
penyanipaian dua anugcrah 
ijazah kchurmat iaitu Ijazah 
Kchurnutt Doktor llersurjtajj 
l'Usl%il(l)Inlls' kchacla 
Allahvarham Tun I)aluk 
I'atinL".; i Ahiuatl '/, aidi Adrucc 
hin Muhanwcl Nur clan Ijazah 
Kchurntat Doktor Sains kclxtcla 
Prulcsur I", nicrilus I)r. Ahclul 
I. atil Ihralhint. 
Pcncrinta Anugcrah 
IjaiAh Kchurntitt 1)Alm 
I'c"rsuralan 'l'uollhu1nnrl. C. 
Allalýý, uhaný 'l'un %, iitli 
ntcruhakan hckas Yamý cül'crtua 
Ncgcri Sarawak yang hanyak 
mcncurah hakti clan jasa kchacia 
niasyarakat, hang'sa cian nrpara. 
Scjak hcrlantikan hcliau sclaku 
Yan11 cliPcrtua Nrgcri Sarawak 
pada 2 April 1985, scliinVoalah 
hcliau kenthali kc Ilahnialullah 
pada 5 I)iscnihcr ? OOI), hcliau 
(Ach : Vioýlrl '11iy 
ntcntcganu, ja%yat, ut schau'ai 
hcncraju ncgcri stlanta 15 tahun 
iaitu ntcnja(li ururQ ý, 1112 Irtlim= 
Ianta hcrkhi(lntat schagai Yanqo 
(IiPcrtua Neocri di Malaysia. 
Tun Lai(Ii di ant k 
ntcnja(li ('ansclor Pcrtanta 
UNIM. ^S scjak tahun 1993. 
Sunthangan hcliau kcha(la 
dunia aka(Icntik ityat, t tct: scrlah 
uhinýsalah lid lau rlianugcrah 
I jazah Doktor Kchornutt 
l ln(la)2-un(iaJ)j-' Ulch llniycrsiti 
Kch, ingsa, tn N1alaý sia pada 
1993. 
Tun '/. aidi dilahirk, tn di 
schuah kanthun, -, 
keil )ang, 
lcrltcncil di (lacrah Sihu. (Ian 
tlilcntnrkan (iisihlinnya ci, il, tnt 
schnah kciuar, -, a 
ntcnjunjung nilai nuu-ni_ Pada 
usia yang haru ntcnwtik, hcliau 
(liamhil schag, ti anak angkat 
Ach anak kepada Sharil- 
Mashur, scorang Nasionalis 
Mclayu Sarawak yang 
Icrkcnutka. 
Tull Lai(li (Iihantar 
hcrsckolah Ir, tgi (lall hrtang (Ii 
sckulah ('hung Ilua (lall 
Sckolah : 1hang Ali. Pa(Ia 
schclah ntalantnýa I)Ltla, hei lau 
(lihanl; u hul; t kc kclas nicný"; iji 
: 11-Our; iti. 5cl anjan= 
krhiiluhannya scha, _ai xurang, 
pcl; tjar. hei tail sclalu ntcnc; tpai 
kchulusan yang ccntcrlang 
(Icnoan ntcntlahat tcmhat 
hcrtama ataulxut kedua (ialant 
UK. 
Manakala d alaIII 
hiclam, akadrmik, hcli: ui aAalah 
hrlajar trrunsgui di kalnnsan 
kaum huniihutrra di Sara%%ak 
luttla faIII annya. I3eliau 
ntcneahai kehutusan yang 
ccmrrIan-, tlalanl hnceraha 
hchcriksa: ut utanta hatla fantail 
(cl-schul lantas ntcmhuka 
hcluang kepada hcliau untuk 
ntclanjutkan hclajarannya kc 
heringkat yang Ichih linggi. 
13eliau tliterinnt ke Maktah 
I'rruuruan Sultan Iclris. Tall jull'u, 
Malint. Perak hatla tahun I 940; 
Kolcj Vetrinar 13uitcnzun,. 
I301-10r. Indonesia hatla tahun 
1944 dan akhirnya kc Kolej 
he k 1)1 La Rohcrt Gordon, 
Ahcrdecn haha tahun 1949 
schelum menwsuki Universiti 
Ealinhur, h pada tahun I950. 
Schaai seoraII `, guru 
schin22alah mcnjatli Yang I)i- 
Pertua Nc`, cri. kchimhinan dan 
kchrihatinan Tun Zaidi nyata 
In cnycrlah khti susnya 
sumhangan hei au tlalam tlunia 
akadcmik. 
Amtgcrah Krhormal 
Tun /. aitli diterinl, i uleh stein 
tcrcinta. Yang Amat I3crhaha, ia 
I)atuk Patinggi I lajah Rosnliitti. 
Nanta hrliau schagai hentinrhin 
trrhilan,, akan Ictah icrukir 
tlcn,; ut tinta cntas tlalaltt 
ICllrharall sCjarah. 
Pcnerinra Anucrah 
Ijazah Kehrrural Doktor Sains 
, CUII)ýn, I konýukcýyen kclinra. 
Pruicsur I: mrrilus Dr Ahtlul 
I. atit Ihrahim kini ntcruhakan 
Peni, arah Irrusan Dircktorat 
Riotcknolo,, i Kchan, saan di 
KCmentCrlan Saris tlalt 
Teknoloi-, i Alain Sckilal' 
( KS-I AS). 
Prolesor I. atil, yang 
nirnuilak: i kcrjaý; uiya scha ai 
I'cmhantu Vctcrincur 
nýcmpunyai cita-cita tin` si 
Li ii tuk mcnrruskan 
pc mhe Iajaran hei au 
schinosalah mcnimha ilmu ke 
pcringkat Ijazali l)nc"Inr of 
1cwrictnr-r Medic inr (I )V N9, I 
('lass) pa(la tahun I907. 
Profesor Emeritus Dr Abdul 
Latif Ibrahim 
13cliau kcin uclian nva 
me la nj ti lkaii Ilcngajiaii 
tichl llgga I11cIlClal7al I lazall 
Meister u/' Sc'ivnc"c' (MS) clal'i 
(/nircr. cihn/llulruü 1r, u1a tahun 
I971 dan Ijazah Uuc"tur n/ 
1'ltilnsnllln' (I'lll)) pada lahun 
l Q70 (l; il; lnl hiclanL, 
Miknlhicllclgi Vclcrinar dari 
(Iccirrr. citr u/ ('uli%nrttiu 1)a1"i. c. 
tiunlhangan Prot, I_alit" 
krpa c1a ii rara d atain 
Ilcnwaj; umn Jan 1u"nycliclikan 
nlcnlhulchkan hcliau nlrnjaccal 
1r, ur, kat I'n+l' Madva ( I979), 
I'rulrsur ( 1982) c1; u1 1'nllcwr 
I: nlcriIu -, (2 000 1 anL' 
ill emholeIt kan heIiait 
ntemunk: ut _clar: ut I'rc, fC, cir 
sCUnun- hidup. 
Kciii it tic ak hail 
pcnýcliclikan heliau ialah 
kejayaan mengkumcr, ilkan 
scjcni, \ak, in ha_i mCn-amal 
penyakit sampar a%am vang 
holch cliaplikasikan melalui 
makanan. 
Pro1Latif 
mcnyantlang haný ak jamatan 
clalam hadan profesional di 
clalam mahupun di luar neg: u-a. 
: ultaraný a adalah sepcrli 
11 resiclcn Per, atuan 
\1 ikrohiolo, i Nlalaý sia. 
Pcrsatuan \%c: tcrinar NIala, ia. 
Pci: satuan Nlikroskopi Electron 
1-1alay sia, World P011111-Y 
SCiCnCe Association CzmanLan 
Mala}sia, ahli clalam Nlajlis 
Vcterinar Malaysia etan Panel 
IRPA Sektor Strate, ik scrta 
Coordinator Asia siu ; A'c'ttii'urk 
-(or Biotechnology ill Animal 
Production and Health, L1,111 
Ahli clalam l:: rlert Punrl un 
Quality Control of' 14-tcrinurv 
Uurc-inc- di hamalt FAO. Rome. 
DAM]] ucapan heliau 
semasa pcnganugerahan Ijazah 
Kehorntat Doktor Sains, hei Ian 
perra\ a kepakar: ut hiotcknolu, i 
yang ada di UNIM: \S holch 
memhantu Kerajaall Sarawak 
da la nc program 
hioteknologinya. I3cliau lit 
nirnanihah, akan Ikrscctia nnluk 








Usia Tidak Menghalang Kejayaan 
(vitay99(a [lot IIlai . con i) 
IINIMnSIkiyangJakiahnwg 
Yahya, y1) taliun. hrrjaý a 
nicnihnklikan hahaýra faktýu 
usia hukan ltcnghalam_ unluk 
ntclanjutkan hclajaran kc 
hcringkat yang chili tinggi 
ahahil; i hrrlaya ntcnthcn, lch 
ijaiah ýarlan, i niutla clalaiu 
hiclanýý kc. lururaM'alan hass 
hcntlaliaran lr, ala bmwtkcsycn 
kclinia IJNIMnS. 
" Saya antat ocnthira Ian 
hcrhans a kcrana tlal)at 
nicncrinta ijaiai lr, ula hari ini. 
"fcrinta kasih kchatta , rittua 
hcnsvarah yan, nlcnihcrikan 
hinihin-'all "clania ini clan juza 
rakan-rakan alas , okom-, an 
mcrcka, " kata l); nang Jakiah. 
"hcgigihan dan 
kctckunan bclajar tcnuutva akan 
mcnjanjikan krjavaan )ang, 
ccntcrlang Jangan 
muclah hcrhutus asa 
,ahahila 
mcn, zltailahi 
kc, ukar. in, " tnnihai hrliau 
l ipi. 
On an-, Jakiah kini 
hcrkhiclntat scha_ai Krtua 
Jururaccat cli Ilushital I)arrah 
I'll lll1ll. I3rliau )'an", jug'a 
mrmiliki (I Pt lila 
kr. lururamatan (lariha(la 13rilish 
('ulumhia ln'stltllir uf 
'fc rIinutuL ý, Kanada stidah 
hrrkhi(Imat x"lanta _'(i tahun 
(ialam hi(tan 
k6urur: "Man. 
SC III C ll laraitu, 
era(tuan kr. lururawatan hra 
hrn(lall: u: ui. I'huun hmp Yoke 
mrlahirkan raýa han 
mrnja(ti kumluilan lirrtania 
jururamat lua prn(laftaran di 
MalaYsia. l3rliau yan", kini 
hcrkliiclnml di salah schuah 
pusal hcruhatan swasta di 
hruching, ntcnvatakan hahawa 
nicmantlang, kan program ini 
niasih harn (li Malaysia. nrtsih 
ra maivanýti cl ak 
ntrnýctahuinya. 
.. Saga scrin`z ditanya 
0Ich rakan sctuýaas sava Icntan`-, 
kcis liIn cwaan hruraIII 
kclururawatan hra hcntlaflaran 
yan tlitawarkan oIch UNIMnS 
khususnya mcngcnai aha yaw, 
tlihclajari. 
Scranmi 34 hclajar 
d arihacla hro grain 
kejLlruraMatan I'PSh nlenerlllla 
ijaiah nulsin_ nla. iný pada 
kcm clkesýen kelinla L`\I\IAS. 
Uarihacia junllah tersehut. Ih 
urang. nlcnerinla ijatah >arj: la 
in ucla d alam hiclang, 
kejurura"Nan Ra hendaibran 
manakala Is ) an1, Iain 
nlenerinr, l ijarlh sal-Jana muda 
dalanl hiclang, kejururaý+: uan 
Ir, i, ra hcnLIal'tar: ul. 
ý 
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Pro-Chancellor's Trophy 
Tournament: 
An event to be learnt 
ýý 
By: Joseph Jumit 
(ul)ths_ r)r)(° \: IlIUI. CUIII 
UNI\1: \S- Pro-ch; uteellor's 
'hrophý I'Onu-namcIII. held on 
2 July until 19" Auuust 20M. 
"as a successful event when _; 
' 
Wallis tested their talents to 
capture the trophy. 
This IoothaII 
tournament v. as the brainchild 
of I lam di Wallid, the secretary 
of Sport & Culture Majlis 
Penyakitan Pelajar (MIT). It 
was the first time that I 'ti1M: \S 
oreanited this kind of es cut. 
The objective %%as to make 
INI\I: \S S"' convocation more 
jo\ ous and to support the 
government's effort to achic\ e 
social cooperation within sports 
activities. 
The estimated Cost fur 
the tournantrnt around 
IZ\1`. (N)tl attd 1612.01)( of the 
tw al \% is srt nsot'cd h\ 
IN I M. \S. Ii'. enlhou; h the 
e\ent %%as a succe, slul one. 
Iherc a , till a lot of thines to he 
I tipro\ed and learnt by the 
committee to ensure another 
more succeIul events in the 
future. 
One of the Ilam s noted 
during the Iournanlenl %%a" the 
lack of c\herience h\ the 
contttlitlee. Accordin-, to 
Ilantedi \\ahid. "since it 5+as 
the first little the committee to 
handle such e\ ent. they V ere 
ncnu, i lieu doing Ilteir 
lit the lase nI pies tied hill, 
W ere not en0u!, 11, Ihe 
IUUfllament IIIInCIl (1111 I(, IV :1 
little di`u,:: uli/ed. 'I he calne 
hemccn til l:: \1: 1ti 211(11 and 
I. IT: \ I. (' \%a,, It()"11xlned fur 
ah0ut ý minuic', because 111L. 
i0m111inCC failed 10 find the h: III 
Whe11 it hUnniCd 11110 the 
hruslmu0c1. 
1IaIn Cdi Wahid 
c\Illained that 111aý he I, ruhlelnl 
like hall 0uq0ht t0 like a 
, mall m: uter. Bill. il, [Ile 1,10jecl 
dirrrtur, Ile 100k., i1110 the 
l, ruhlenl. I10Si1iVel) and it 
deler111i11rd t0 I: lke Illu. e is 
ouidance Io, rheller nl: ucltrnlrnl 
n the (uture 11r0ject. 
Im 
', FEB FOOTBALL TEAM il 
13v : Nor I-lau ina Omar 
I liua3(17(whotntail. yoni 
Kota Santarahan - Au_u, t 
was a memorable day for tile 
Cacult% of Fconom\ l! 'd 
13u, ine hccaii, e on that day. it 
oreaniied a IoothalI ntatrh 
hrt\VC II the student ; ntd , gill 
'hhe n-:::, II ý%as held at 
Santarahan Mini Stadium. 
Amon the lecturers 
who joined the match ýýas : Mr. 
Jamal Ahd. Nair Shaari. 
13e, ides. the IF13 Manai2er Mr. 
Samon also pal-ticihated in the 
match. 
HIC hýrcliýr lhe 
match was tu look for nr\% 
ýý'. .iý, ý. ý "i ý 
1ý_ ; illl 
UrL lin_ tu \IUlxl.: \iuan: \li" 
;t ýrrnrnl ýi"; u'ý hl;: cc t'ý. ""rhe aint 
l Ilti tuat: h as tl, uleii '. llllt 
form a ne\% (l,,, (h: rll trans... 
Ileali/in'u, that tn; lrl) 
hl: nrr,, are in their Final \r: u, 
f . tuclirs. therelt, re the match 
ýia] a good l1rYh: lratillll in rdrr 
to look fol 
13C. ILiCý that. time nsatL. h a1", 
III illeLi a . trunger honJ 
hetýýecn Ihe stntlenln ; nul ýI; tfl 
n tltrý ýý ere Ieanu"ýI tth ýý ith 
e; tclt other. 
final score uI 5-4 when the 
Ievrl uron l Near auttrnl. 
e; thlurekl the \ ielon iup. 13; ul; tri 
Ilaini \ý; ts the Iint to Iiure. 
folloNell hý fvlohd Aitt; u Ali. 
. 




1'lat5A'I'1%1' tiI1Al' ('I{K kK IIAN UA l'A': 1'1' 1.1N 1A DA . A1I ý 111 KI I0.1, (ll) M 
ý 
( Jlrlt Ikh( ; ut : \h(1. Iýaliin; ui 
iotonu"n 13(ýý hnlntaiLrom) 
I N111: \S - I'rr, auut Silat 
'( 'rkak Ilan: tti tINI11AS 
ntrnr, t: tl , cl: trah ; tl, thila ý 
Irr, rnarai d; tlam Iiukn ILrko(I 
ý 1\tala\sia (Irng: ut pert till j Ilk all 
(ILIn(, ilat Irrht", ar(Ii 11al: n, ia. 
I'rou, rant \an, -, (linantakan ý 
""(iLrak ('rnurlaný tu 
ý 
(tia(I; tkan di I)("wan 
'tlnim., 
(Irn-': ut (lira, ntikan olrh 
' I'rn , r; th lirli: t (Ian Sttkan 
ti: ir: n+ak. I: nrik 11oh(I. S; tlihin ý Ilaü Karhonp. 
Srrantai 70 ltr, tl: ti 
' nu"nthu; tl (Irnt(t (; Lrak Il: ustli" 
I3uah jatuh (litt) Formal (nnutu ý 
Irrat Ita((a Itukul lint; t Itrlanr 
, rrrni; tk (Irný, an ((Lino olrh 
' "1(1. (Il, hli Silat ('rkak I lanali di 
rluruh 11a1a\sia. I'u, al drillt ý 
ltro, rant ( ýrr; tk ('rnt("ri; nt, t ni 
ý Irrlrl: tk (Ii : \rttltithr. uL llcnara 
Kuala I. untltur. 
Fni ik I\1oh(I. Salihin ý 
(lal; tnt ural, an ltrra, ntianttýa ý Irrkai,, hcliau hrra, a h; ut, 11, 
dc n_: tn I)rnr. lt; tian ltiha k 
' 1'rr1, ut: nt Sllat ('Lk, k Ilanali 
I''`111: \S. Srlain till. Irli: nt ý 
ntrnrk. nk; tn krltrt)tinýan 
; tktmti , ih; tl , rltrrti sil; tl ni 
Iolrh ntrnthrntuk krlu"ril. (h; ut 
------ 
ý: uu haik ýrrla ntr111rl; tkkan 
ilari tcrlihat clcnian prlala 
nci-atil'. 13cliau Iurut nunthcri 
l; unin; ut hahama hihak 13clia 
dan tiukan Sarawak akan cuha 
scd; tva ulr, tý a ntcnihcri ; tha-; tha 
h; uttttan krlr, ula hcrs; ttuan 
hcrsawan di IINIM: \ti d; tlant 
aktk iti-Alk iti ntcrrka. 
M C. nurullane 
I)ilu"rut; t I'rrsaluan Silat ('AA 
I lanat'i IINIM; \ ti, 1\1 oh'l. 
I ; tii; tl. Iýrl; tjar 'I"ahun TI, -, a l -akulti tiains tioýsial. silat atlalah 
satu aktk ili ý; rn sane; tt 
hcrlarclah clan sil; tl C'rkak 
Ilanal'i ini aclaLrh silat yano ý 
hrrsih tl: uri unsur khurafal clan 
suclah tlisahk: ut ulrh hihak 
. 
IAKIN1 clan para hrlajar Iiclak 
per 111 raeu-r; iýu untuk 
ý 
nrrMrrtainý; i. 13cli: ur mrmrru 
all: n Irhih ranrai lagi hrl; ijar 
. 
INIM: ýti incný"rnai I'rr: ýatuan 
lrni tiilat ('rl. ak Ilanali clrnri 
ý 
rrtrnr; rrtahalkan silal Nlrlaýu 
clan rncn, purapkan Irrinra kasili 
krlrula 1: nrik Muhcl. S: rlihin 
Ila. ji Kaihunl:. Professor 
Sulaiman Ilanaf'i srrra srnrua 
ý 
ahli I'crs: uu: ur tiil: u ('c"kal. 




Kegigihan peserta UNIMAS di "Iý; rho- 
('hallent; e" Similajau 2001 
( )IL h: I Iii 11ri I .i 
'll(llttr ý'alu, u. riýntl rilintN 
liuttulu ' Sill : nýak tinnll; i,: l 
Nature ('hal Ieng e2 OO 1" 
dianjurkan Ach KelncnlCrian 
I'cnthanVunan SUtiial tlan 
I'rh; uti"a"i S; uamak, i'clahat 
I. c"itlcn ßintulu "eria . 
lahatan 
I'erhutanan Sal am A. 
I' N I\1: \ S ntcnahani; u 
rlu; l ttatiuk; ui tutu I'NIN1: \S ;\ 
ý alttt tllt"elar I' N IMA S 
(ienlitana (kin VNINIAS Ii 
ý; Ina tliactar I NIN1: \S 
('ctnerlan;,. hunlltulan A di 
hamah Itintltin; ut Inok %; unhcri 
ILtji liaijuri Mali I! nit Suk; ut 
I NINt: \S, cntcnlara kunlttulan 
li a Lllalt Ili ha\\ah itintttin: ut 
I: n: ik Sultan Salim jtlýva ttari 
Unit Sukan I iNINI: \S. 
"S; uamak Silnilajau 
Naturc ('hallcnt"c- mclnltun\ ill 
lii; l c ahal'an \; Inr hel'lllt'nlan 
path "ctiait Itcrin'Aat. 
I'crtamaný a atl; llah acara 
herhasikal . rlauh .; 
I1 kilt, 
kcntuttiatt; tcara 
Itackinl ', rj; tuh I() kilt Witt 
tli; Ikhiri IIcn'; In hcrkaNak 
I"cjauh 11 kin 
l 
I)alaIII arara 
hrrhasikal seIruijanL 311 km 
hrrkrn; uui. srlli: uihat krnl: Il 
srmrallw aIIrI IiNIN1Ati. 
Sahrhal Bill Iiuj; uil, 
I'NI\1: \S Ii nirntlalial huji; ul 




nu"nrruskwi Cahalan arar: I ini 
srhinvva ke : niý; in "ýhrrh 
lu, inl" (Irngl: ui nirnlilak hasikal 
srjauh 1S kin rkonan niasalah 
Irknikal Irula hasikalnya. 
Srlrllas hrrhasik; il. 
atlrl mrnrruskan aCara 
trrhkin, o" srjauh 10 kin dan 
al let liNI N1 AS hri. java 
inrlCh; ISi "trarkins" ýIcn; ýan 
sClanl; tt. Kr. luhanan ini (Iiakhiri 
Irn ; in aC: ua kayak. 
%ulii\\ui hrrkata. 
"\\alauhun 11NIN1i\S Ii(lak 
mrn(lu(luki trnihal ý; inr hail. 
akin ICtalii aktiyili srhCgini 
hany; Ik IaC(ihnya III 111.111a ia 
dalial nirnlul)uk srnitrnvat 
hrrlr, rsukan (lall hCst"rta (Lipal 
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